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 Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración la 
presente investigación titulada “Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el 
comercio en el AA.HH ciudad satélite, Banda de Shilcayo, San Martín”, con la finalidad de optar 
el grado de Ingeniero Civil. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos 
de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; población 
y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y métodos de 
análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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El presente trabajo de investigación se encuentra ubicado en el Asentamiento Humano 
cuidad Satélite en el distrito de la Banda de Shilcayo, el cual tiene una población beneficiaria 
de 1920 habitantes, este ha tenido como modelo base al mercado de abastos del mencionado 
lugar, el cual describe la situación actual de la estructura física. 
La presente investigación centra su estudio en revisar la problemática de la comercialización 
de productos de primera necesidad en el Asentamiento Humano de Satélite. 
Se pretende conocer con mayor detenimiento todas las dificultades que se tienen en el tipo 
de servicios para el aprovechamiento o acopio de productos de consumo humano que el 
Asentamiento humano necesita y las condiciones de servicio que brinda el pequeño mercado 
actual y de qué manera la informalidad opera en cuanto a la venta ambulatoria. 
A partir de esta investigación se desarrolló luego la propuesta del diseño de los espacios del 
mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH ciudad Satélite en base a 
requerimientos localizados en el análisis y parámetros de diseño reglamentados según la 
norma respectiva.  
 




















This research is located in the satellite city human settlement in the district Shilcayo Band, 
which has a target population of 1920 inhabitants, this has been a model based on the food 
market of that place, which describes the current status of the physical structure. 
This research study focuses on reviewing the issue of commercialization of staples in the 
Human Settlement City Satellite. 
It is intended to meet more closely all the difficulties they have in the type of services for 
the use or collection of products for human consumption that human settlement needs and 
conditions of service provided by the current small market and how informality operates 
regarding street vending. 
From this research the proposed design of the spaces of the food market is then developed 
to improve trade in the Human Settlement Satellite City requirements localized based on the 
analysis and design parameters regulated by the respective standard. 
 

















1.1. Realidad problemática 
El Distrito de la Banda de Shilcayo pertenece a uno de los tres distritos de la provincia 
de San Martín dentro de la región de San Martín con mayor actividad comercial, dicho 
Asentamiento Humano cuenta con un Mercado de Abastos que no brinda un adecuado 
servicio al poblador. 
Situación que se ve condicionada por una mala administración municipal que no 
controla adecuadamente el uso y función del espacio público (vías), situación que 
propicia el comercio informal en torno al actual mercado, llegando la autoridad 
municipal al extremo de clausurar y cerrar una calle con estos propósitos. 
El Distrito de la Banda de Shilcayo sustenta su economía en la actividad Agropecuaria, 
ello amerita situar al comercio de abastos en la condición especial de equipamiento 
comunal en un espacio Urbano Rural. 
Muchos de los problemas urbanos en AA. HH ciudad Satélite surgen de este mal 
funcionamiento ya indicado, donde en un inicio el comercio ambulatorio perimétrico 
al mercado, usa las vías públicas con la respectiva autorización municipal que fue 
cuestionada por la población. Posteriormente este comercio creciente y desorganizado 
es complementario al mercado y se ubica en lotes y edificaciones inmediatas, donde 
se observa malas condiciones de higiene, y degradada imagen urbana etc. Motivos 
suficientes para intervenir adecuadamente en una propuesta que supere los problemas 
del comercio de productos para el Consumo Humano. 
De ser el nivel de ingreso del comerciante el peor obstáculo para conseguir un espacio 
con condiciones mínimas de confort y funcionamiento. Es necesario conocer las causas 
que han originado una cierta desconfianza en la prospectiva idea de complementar un 
mercado, acorde a las necesidades del poblador de este Asentamiento Humano, ya que 
las expectativas que se prevén son de gran interés para su desarrollo, por considerarla 
como zona eminentemente de desarrollo comercial, este mercado compromete sus 
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1.2. Trabajos previos 
A nivel Internacional  
BRAVO, Iveth. En su trabajo de investigación titulado: Mercado Central de Abastos. 
(Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Bolivia, 2009. Llegó a las siguientes conclusiones: 
-   A propensión al trueque y al intercambio de una cosa por otra es una característica 
intrínseca a la naturaleza humana esto hace de que el ser humano necesite ciertas 
cosas para poder sobrevivir.  
-  Precisamente por estar ligado a una realidad la dotación de equipamientos de 
comercio a todo tipo de población responde a la demanda creciente de una 
comunidad donde lo requiera. 
-  El actual mercado del municipio de Caracollo en su totalidad se encuentra mal 
equipado, un espacio en el que se realiza ventas donde no llega ni a consolidarse 
como una infraestructura, pues la carencia de muchas cosas hace que este mercado 
en si le falte todo en cuanto a espacio cerrado y abierto se refiere.  Lo que se 
pretende no es resolver sino dotar de los instrumentos necesarios; arquitectónicos, 
económicos, legales que contribuyan a un mejoramiento global. 
-  Elaborar y diseñar un proyecto arquitectónico integral (mercado de abasto) que 
brinde comodidad y responda a la necesidad tanto del productor, proveedor y 
consumidor de la población del Municipio de Caracollo y de la Ciudad de 
Oruro.   (Destacar la identidad del mercado empleando un símbolo que destaque 
una actividad comercial), (Jerarquizar la función con nodos receptores y 
distribuidores para una mejor circulación), (Caracterizar cual es la forma de venta 
y compra que realizan los comerciantes y pueblo de Caracollo). 
-  El tipo de investigación que se empleó es la teórica, la práctica, la básica, la 
explicativa y la descriptiva. Estarán enmarcados en los siguientes niveles de 
investigación: científico, de procedimientos, retrospectivo y perspectivo. Como 
métodos se emplearán los más influyentes: métodos científicos y métodos 
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  BONI, Núñez. En su trabajo de investigación titulado: Plan de manejo ambiental de 
los residuos sólidos de la ciudad de Logroño. (Tesis de pregrado). Escuela 
politécnica del ejército, Sangolquí Ecuador, 2005. Concluyó que: 
 
  La producción de residuos sólidos es pieza inseparable de las actividades que 
desarrolla una organización, tomando en consideración que, dentro de las fases del 
ciclo útil de los residuos sólidos, las empresas vienen a ser el contexto primordial en 
donde se realizan y se interrelacionan las distintas actividades vinculadas a la 
manipulación de los residuos sólidos. 
 
  GERARDO, Rafael. En su trabajo de investigación titulada: Edificaciones con 
paraboloides hiperbólicos. (Tesis de pregrado). Universidad de Táchira, Venezuela 
2011. Concluyó que: 
 
  La metodología empleada en este artículo permite la agrupación en cinco tipos 
estructurales diferentes: paraguas simple, en la cual quedan incluidos los 
paraboloides hiperbólicos de forma de paraguas invertido y paraguas normal; eje z 
en posición vertical, bóvedas por aristas, eje z inclinado y bordes libres. Mientras que 
Candela construyó el pabellón rayos cósmicos (México, 1950), en Venezuela el 
arquitecto mexicano Álvaro Coto llegó a realizar proyectos, patentes y 
construcciones innovadoras mediante cubiertas de doble curvatura. 
 
A nivel Nacional 
ROJAS, Jean. En su trabajo de investigación titulado: Mercado de abastos - Juanjuí.  
(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín, Perú, 2015. Concluyó que: 
 
La investigación se realizó específicamente en la región San Martin, Provincia de 
Mariscal Cáceres, distrito de Juanjuí. Lo que se consideró en el estudio fue 
principalmente la propuesta de un mercado en otro sector de la ciudad para mejorar 
el abastecimiento en la ciudad. El mercado de abastos en el cual la población 
Mariscalense realiza sus actividades de compra y venta no cubre con todas las 
necesidades de abastecimiento para todas las zonas de la ciudad, se encuentra en mal 
estado y en la actualidad ha colapsado.  
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LEON, Jorge. En su trabajo de investigación titulado: Mercado de abastos en Huaral.  
(Tesis de pregrado). Universidad Ricardo Palma, Perú, 2015. Concluyó que: 
La comercialización es un proceso que puede tener variada duración desde su inicio 
hasta llegar al consumidor, para esto existen varios canales, de los cuales el comercio 
informal ha adquirido una creciente importancia desde los últimos 60 años. Su 
práctica en forma masiva es motivada por no necesitar de un capital inicial elevado, 
ni tener alguna preparación calificada. El comercio ambulatorio tiene características 
que impiden el desarrollo empresarial de las personas que se dedican a él, ya que al 
no disponer de un local, ocupan la vía pública, exponiéndose a los peligros que ello 
conlleva, como robos y desalojos. Impidiéndoles expandir su negocio, también por 
la poca magnitud de los recursos que utilizan. Estos comerciantes se encuentran en 
el interín de dejar ésa condición, para convertirse en propietarios de locales fijos que 
le den seguridad 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Mercado de abastos 
Para hablar del mercado de abastos es necesario mencionar la función del 
comercio minorista que se correlaciona al abastecimiento de productos 
alimenticios al menudeo de una zona determinada de la ciudad y es nexo entre 
el comerciante mayorista y el consumidor. La comercialización minorista se 
efectúa en diversos medios y formas; el mercado de abastos es una de ellas, 
definida como la plaza o local destinados al abastecimiento de un pueblo o de 
un barrio. Los bienes que por lo general son objeto de comercialización en estos 
mercados son de origen agropecuario o naturales, derivados de la industria de 
alimentos. ” (VIVAS, JOSÉ,  2015, p. 10) 
 
Condiciones espaciales y funcionales 
Antes de hablar de las condiciones espaciales y funcionales es necesario 
mencionar que el contexto es una variable muy importante en la definición de 
este equipamiento comunal, pues el contexto lo abastece, lo relaciona, determina 
su magnitud y crecimiento por ello se debe tener en cuenta factores tales como 
la población, radio de influencia, estructura vial existente, costumbres, hábitos 
sociales y lugares que lo abastecen, etc. 
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La importancia del conocimiento de la organización funcional de los Mercados 
Centrales, influye enormemente en el orden, el buen uso, la calidad de servicio 
y la buena imagen de estos centros de comercio que se conceptualizan como “el 
local en donde se concentran comerciantes minoristas distribuidos en unidades 
de comercio conocidos como puestos, que en forma independiente expenden 
mayormente diversos productos alimenticios, y en nuestro medio lo entendemos 
como el lugar en donde realizamos las compras de productos de primera 
necesidad”. (LAGUENS, 2017, p. 32) 
 
La función es parte indispensable de la composición y diseño arquitectónico. 
Para estudiarla es necesario analizar e investigar varios aspectos: necesidades 
del consumidor y del comerciante, diagramas y tipos de flujos, diagramas de 
interrelación, diagramas de funciones, estudio de áreas y zonificación.  
La funcionalidad adecuada y el dimensionamiento correcto de un puesto 
certifican el nivel óptimo de una infraestructura en el servicio comercial, 
ordenando las operaciones comerciales, mejorando la imagen colectiva y 
reduciendo costos al establecer medidas ideales para la ejecución de una 
edificación. La adecuada función de los mercados se da mediante un estudio 
efectivo, teniendo como base el análisis correcto de la organización de sus 
componentes. 
“La arquitectura debe interpretar las teorías económicas, políticas y sociales, 
alimentándose de su contexto, delineando a la gente y al comercio” (INGELS, 
2013, p. 2). 
El espacio es una variable relacionada a la función indivisible y comprometida 
principalmente a la satisfacción no sólo de necesidades básicas sino a la 
generación de estados emocionales y ánimos que predispongan a un uso del 
ambiente en óptimas condiciones; para ello es necesario que se entienda que 
jugar con el espacio no sólo es cuestión de formas sino de funciones.  
Arquitectura 
Condiciones generales de diseño 
 




Características de diseño 
Artículo 1.- La presente norma establece los criterios y requisitos mínimos de 
diseño arquitectónico que deberán cumplir las edificaciones con la finalidad de 
garantizar lo estipulado en el art. 5º de la norma G.010 del TITULO I del 
presente reglamento. 
Artículo 2.- Excepcionalmente los proyectistas, podrán proponer soluciones 
alternativas y/o innovadoras que satisfagan los criterios establecidos en el 
artículo tercero de la presente Norma, para lo cual la alternativa propuesta debe 
ser suficiente para alcanzar los objetivos de las normas establecidas en el 
presente Reglamento. 
En este caso el proyectista deberá fundamentar su propuesta y contar con la 
conformidad del propietario 
Artículo 3.- Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la 
misma que se alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el 
propósito de la edificación, con el logro de condiciones de seguridad, con el 
cumplimiento de la normativa vigente, y con la eficiencia del proceso 
constructivo a emplearse. 
En las edificaciones se responderá a los requisitos funcionales de las actividades 
que se realizarán en ellas, en términos de dimensiones de los ambientes, 
relaciones entre ellos, circulaciones y condiciones de uso. 
Se ejecutará con materiales, componentes y equipos de calidad que garanticen 
su seguridad, durabilidad y estabilidad. 
En las edificaciones se respetará el entorno inmediato, conformado por las 
edificaciones colindantes, en lo referente a altura, acceso y salida de vehículos, 
integrándose a las características de la zona de manera armónica. 
En las edificaciones se propondrá soluciones técnicas apropiadas a las 
características del clima, del paisaje, del suelo y del medio ambiente general. 
En las edificaciones se tomará en cuenta el desarrollo futuro de la zona, en cuanto 
a vías públicas, servicios de la ciudad, renovación urbana y zonificación. 
Artículo 4.- Los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos 
deben estar definidos en el plan urbano. Los Certificados de Parámetros deben 
consignar la siguiente información: 




b) Secciones de vías actuales y, en su caso, de vías previstas en el Plan Urbano 
de la localidad. 
c) Usos del suelo permitidos. 
d) Coeficiente de edificación. 
e) Porcentaje mínimo de área libre. 
f) Altura de edificación expresada en metros. 
g) Retiros. 
h) Área de lote normativo, aplicable a la subdivisión de lotes. 
i) Densidad neta expresada en habitantes por hectárea o en área mínima de las 
unidades que conformarán la edificación. 
j) Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. 
k) Áreas de riesgo o de protección que pudieran afectarlo. 
l) Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. 
m) Condiciones particulares. 
Artículo 5.- En las localidades en que no existan normas establecidas en los 
planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano 
provinciales, planes urbanos distritales o planes específicos, el propietario 
deberá efectuar una propuesta, que será evaluada y aprobada por la 
Municipalidad Distrital, en base a los principios y criterios que establece el 
presente Reglamento. 
Artículo 6.- Los proyectos con edificaciones de uso mixto deberán cumplir con 
las normas correspondientes a cada uno de los usos propuestos. 
Artículo 7.- Las normas técnicas que deben cumplir las edificaciones son las 
establecidas en el presente Reglamento 
Nacional de Edificaciones. No es obligatorio el cumplimiento de normas 
internacionales que no hayan sido expresamente homologadas en el Perú. Serán 
aplicables normas de otros países, en caso que estas se encuentren expresamente 
indicadas en este Reglamento o en normas sectoriales. 
Estructuras: 
Proceso creativo mediante el cual se le da forma a un sistema estructural para 
que cumpla una función determinada con un grado de seguridad razonable y que 
en condiciones normales de servicio tenga un comportamiento adecuado. Es 
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importante considerar ciertas restricciones que surgen de la interacción con otros 
aspectos del proyecto global; las limitaciones globales en cuanto 
al costo y tiempo de ejecución, así como de satisfacer determinadas exigencias 
estéticas. Entonces, la solución al problema de diseño no puede obtenerse 
mediante un proceso matemático rígido, donde se aplique rutinariamente un 
determinado conjunto de reglas y formulas. (Zapata, 2008, p. 23) 
Etapa de estructuración: 
Es probable la etapa más importante del diseño estructural pues, la optimización 
del resultado final del diseño depende de gran medida del acierto que se haya 
obtenido en adoptar la estructura más adecuada para una edificación específica. 
En esta etapa de estructuración se seleccionan los materiales que van a constituir 
la estructura, se define el sistema estructural principal y el arreglo y dimensiones 
preliminares de los elementos estructurales más comunes. El objetivo debe ser 
el de adoptar la solución óptima dentro de un conjunto de posibles opciones de 
estructuración. 
Estimación de las solicitaciones o acciones: 
En esta segunda etapa del proyecto, se identifican las acciones que se consideran 
que van a incidir o que tienen posibilidad de actuar sobre el sistema estructural 
durante su vida útil. Entre estas acciones se encuentra, por ejemplo, las acciones 
permanentes como la carga muerta, acciones variables como la carga viva. 
Acciones accidentales como el viento y el sismo. Cuando se sabe de antemano 
que en el diseño se tienen que considerar las acciones accidentales es posible 
seleccionar en base a la experiencia la estructuración más adecuada para 
absorber dichas acciones. 
C) Análisis estructurales: 
Procedimiento que lleva la determinación de la respuesta del sistema estructural 
ante la solicitación de las acciones externas que puedan incidir sobre 
dicho sistema. La respuesta de una estructura o de un elemento es su 
comportamiento bajo una acción determinada; está en función de sus propias 
características y puede expresarse en función de deformaciones, agrietamiento, 
vibraciones, esfuerzos, reacciones, etc. 
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Para obtener dicha respuesta requerimos considerar los siguientes aspectos: 
Idealización de la estructura. 
Seleccionar un modelo teórico y analítico factible de ser analizado con 
los procedimientos de cálculo disponible. La selección del modelo analítico de 
la estructura puede estar integrado de las siguientes partes: 
I.- Modelo geométrico. Esquema que representa las principales características 
geométricas de la estructura. 
II.- Modelo de las condiciones de continuidad en las fronteras. Debe establecerse 
como cada elemento está conectado a sus adyacentes y cuáles son las 
condiciones de apoyo de la estructura. 
III.- Modelo del comportamiento de los materiales. Debe suponerse una relación 
acción - respuesta o esfuerzo - deformación del material que compone la 
estructura. 
IV.- Modelo de las acciones impuestas. Las acciones que afectan la estructura 
para una condición dada de funcionamiento se representan por fuerzas o 
deformaciones impuestas. 
Determinar las acciones de diseño. 
En muchas situaciones las cargas y otras acciones que introducen esfuerzos en 
la estructura están definidos por los reglamentos de las construcciones y es 
obligación del proyectista sujetarse a ellos. 
Determinar la respuesta de las acciones de diseño en el modelo elegido para la 
estructura. 
Es necesario obtener los elementos mecánicos y los desplazamientos en 
el sistema estructural. 
Dimensionamiento: 
En esta etapa se define a detalle la estructura y se revisa si se cumple con los 
requisitos de seguridad adoptados. 
Conceptos fundamentales: 
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La principal función de un sistema estructural es la de absorber las acciones o 
solicitaciones que se derivan del funcionamiento de la construcción. 
Acciones: 
Son todos los agentes externos que inducen en la estructura fuerzas internas, 
esfuerzos y deformaciones. 
Respuestas: 
Se representa por un conjunto de parámetros físicos que describen el 
comportamiento de la estructura ante las acciones que le son aplicadas. 
Estado límite: 
Es cualquier etapa en el comportamiento de la estructura a partir de la cual su 
respuesta se considera inaceptable. 
Tipos de estados límite: 
Estado límite de falla Son los que se relacionan con la seguridad y corresponden 
a situaciones en que la estructura sufre una falla total o parcial o que presenta 
daños que afectan su capacidad para resistir nuevas acciones. 
Estado límite de servicio Son los que se asocian con la afectación del correcto 
funcionamiento de la construcción y comprenden deflexiones, agrietamientos y 
vibraciones excesivas. 
Resistencia: 
Es la intensidad de una acción hipotética que conduce a la estructura o alguna 
sección a un estado límite de falla. Por ejemplo, la resistencia a flexión será el 
momento máximo que es capaz de resistir la sección. 
Métodos del diseño estructural 
Diseño por medio de modelos. 
Se recomienda en el diseño de elementos estructurales de forma muy compleja 
que no son fáciles de analizar por medio de los modelos matemáticos usuales. 
Método de los esfuerzos de trabajo o de esfuerzos permisibles o teoría elástica. 
Los elementos mecánicos producidos en los distintos elementos por las 
solicitaciones de servicio o de trabajo se calculan por medio de un análisis 
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elástico. Se determinan después los esfuerzos en las distintas secciones debido a 
los elementos mecánicos, por métodos también basados en hipótesis elásticas. 
Los esfuerzos de trabajo así calculados, deben mantenerse por debajo de ciertos 
esfuerzos permisibles que se consideran aceptables, el método es razonable 
en estructuras de materiales con un comportamiento esencialmente elástico. 
Método de la resistencia o método de factores de carga y de reducción de 
resistencia o teoría plástica. Los elementos mecánicos se determinan por medio 
de un análisis elástico-lineal. Las secciones se dimensionan de tal manera que su 
resistencia a las diversas acciones de trabajo a las que puedan estar sujetas sean 
igual a dichas acciones multiplicadas por factores de carga, de acuerdo con el 
grado de seguridad deseado o especificado. La resistencia de la sección se 
determina prácticamente en la falla o en su plastificación completa. 
Métodos basados en el análisis al límite. 
En este criterio se determinan los elementos mecánicos correspondientes a la 
resistencia de colapso de la estructura. (Formación de 
suficientes articulaciones plásticas para llegar a la falla total de la estructura). 
Se hace un análisis estructural plástico. 
Métodos probabilísticos 
Las solicitaciones que actúan sobre las estructuras, así como las resistencias de 
estas son cantidades en realidad de naturaleza aleatoria, que no pueden calcularse 
por métodos determinísticos como se supone en los criterios de diseño 
anteriores. Esto nos conduce a pensar en métodos basados en la teoría de las 
probabilidades. 
Las principales limitaciones que se tienen en la actualidad son que no se tiene 
suficiente información sobre las variaciones tanto de las solicitaciones que deben 
de considerarse como la resistencia de los materiales y de las estructuras 
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NORMA E.020 cargas. 
Definiciones. 
Carga: Fuerza u otras acciones que resulten del peso de los materiales de 
construcción, ocupantes y sus pertenencias, efectos del medio ambiente, 
movimientos diferenciales y cambios dimensionales restringidos. 
Carga muerta: Es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, 
tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso 
propio, que sean permanentes o con una variación en su magnitud, pequeña en 
el tiempo. 
Carga Viva: Es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y 
otros elementos movibles soportados por la edificación. 
Carga muerta. 
Materiales 
Se considerará el peso real de los materiales que conforman y de los que deberá 
soportar la edificación, calculados en base a los pesos unitarios que aparecen en 
el Anexo 1, pudiéndose emplear pesos unitarios menores cuando se justifique 
debidamente. 
El peso real se podrá determinar por medio de análisis o usando los datos 
indicados en los diseños y catálogos de los fabricantes. 
Dispositivos de servicio y equipos. 
Se considerará el peso de todos los dispositivos de servicio de la edificación, 
incluyendo las tuberías, ductos, equipos de calefacción y aire acondicionado, 
instalaciones eléctricas, ascensores, maquinaria para ascensores y otros 
dispositivos fijos similares. El peso de todo este material se incluirá en la carga 
muerta. 
El peso de los equipos con los que se amueble una zona dada, será considerado 
como carga viva. 
 
 




Se considerará el peso de todos los tabiques, usando los pesos reales en las 
ubicaciones que indican los planos. Cuando exista tabiquería móvil. 
Carga viva. 
Carga viva del piso. 
Carga Viva Mínima Repartida. 
Se usará como mínimo los valores que se establecen en la Tabla 3.1.1 para los 
diferentes tipos de ocupación o uso, valores que incluyen un margen para 
condiciones ordinarias de impacto. Su conformidad se verificará de acuerdo a 
las disposiciones de 3.1.4. 
Cuando la ocupación o uso de un espacio no sea conforme con ninguno de los 
que figuran en la Tabla 3.1.1, el proyectista determinará la carga viva 
justificándola ante las autoridades competentes. 
Las cargas vivas de diseño deberán estar claramente indicadas en los planos del 
proyecto. 
Instalaciones: 
Las instalaciones son el conjunto de redes y equipos fijos que permiten el 
suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a cumplir las 
funciones para las que han sido diseñados. 
Todos los edificios tienen instalaciones, ya sean viviendas, fábricas, hospitales, 
etc., que en algunos casos son específicas del edificio al que sirven. 
Las instalaciones llevan a, distribuyen y/o evacúan del 
edificio materia, energía o información, por lo que pueden servir tanto para el 
suministro y distribución de agua o electricidad como para la distribución de aire 
comprimido, oxígeno o formar una red telefónica o informática. 
Tipos de instalaciones: 
Instalación hidráulica (agua fría y agua caliente sanitaria). 
Evacuación de aguas usadas (saneamiento o drenaje sanitario). 
Evacuación de aguas pluviales (usando combinación de sistemas 
construidos e infraestructura verde). 
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Climatización (ventilación, calefacción y refrigeración). 
Instalación eléctrica (alumbrado y fuerza). 
Telecomunicaciones (telefonía, TV, redes informáticas, Sonido, 
Videovigilancia, etc.). 
Instalaciones de transporte (Ascensores, Escaleras mecánicas, pasillos rodantes, 
correo neumático, etc.). 
Instalaciones de gas (Gas LP o natural). 
Instalaciones hospitalarias (Oxígeno, aire comprimido, óxido nitroso, vacío, 
vapor, etc.). 
Instalaciones de protección contra incendios. 
Instalación de sistema de alarma. (sistema de seguridad). 
Norma th 0.20 Habilitaciones para uso comercial 
Capítulo I 
Generalidades: 
Artículo1.-Son Habilitaciones para uso Comercial, aquellas destinadas 
predominantemente a la edificación de locales donde se comercializan bienes 
y/o servicios y que se realizan sobre terrenos calificados con una Zonificación 
afín o compatible. 
Artículo 2.- Las Habilitaciones para uso Comercial se clasifican en: 
a) Habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo 
b) Habilitaciones para uso de Comercio y otros usos. 
(Uso Mixto) 
Artículo 3.- Las Habilitaciones para uso de Comercial, de acuerdo a su tipo, 
podrán llevarse a cabo sobre terrenos ubicados en sectores de Expansión Urbana 
o que constituyan islas rústicas, con sujeción a los parámetros establecidos en el 
Cuadro Resumen de Zonificación y las disposiciones del Plan de Desarrollo 
Urbano. 
Capitulo II 
Habilitaciones para uso de comercio exclusivo 
Artículo4.-Son Habilitaciones para uso de Comercio exclusivo, aquellas 
conformadas por lotes para fines de edificación de locales comerciales. 
Artículo 5.- Las habilitaciones para Comercio Exclusivo no están obligadas a 
entregar Aportes de Habilitación 
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Urbana, puesto que por sus características constituyen un equipamiento urbano 
de la ciudad. 
Excepcionalmente y siempre que el Plan de Desarrollo Urbano de la jurisdicción 
lo determine, podrán establecerse Aportes para Recreación Pública y Otros 
Fines. 
Artículo 6.- Las habilitaciones para uso de Comercio 
 
Artículo 7.- Las habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo Tipo 1 
constituyen habilitaciones convencionales que generalmente colindan y 
proporcionan servicios a los sectores residenciales de la ciudad. 
Artículo 8.- Las habilitaciones para uso de Comercio 
Exclusivo Tipo 2 constituyen habilitaciones que tienen gran impacto en el 
desarrollo urbano de la ciudad, por lo que debe efectuarse estudios de impacto 
ambiental y/o vial, que determine las características que debe tener las vías 
circundantes. 
Artículo 9.- De acuerdo a las características de las obras existirán 4 tipos 
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Artículo 10.- Las habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo Tipo 1, de 
acuerdo a las características urbanas de la localidad en que se ubican podrán ser 
del tipo D al A, y serán compatibles con los sectores colindantes. 
Artículo 11.- Las habilitaciones para uso de Comercio 
Exclusivo Tipo 2 de acuerdo a las características urbanas de la localidad en que 
se ubican podrán ser del tipo B o A, debiendo ser compatible con los sectores 
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colindantes y la intensidad de uso de vías que concluya el estudio de impacto 
ambiental y/o vial. 
Capitulo III 
Habilitaciones para uso comercial y otros. 
Usos - uso mixto: 
Artículo 12.- Son Habilitaciones para usos Comerciales aquellos conformados 
por lotes para fines de edificación de locales comerciales y de usos compatibles 
como vivienda, vivienda-taller o industria, con sujeción a los parámetros 
establecidos en el Cuadro Resumen de Zonificación y las disposiciones del Plan 
de Desarrollo Urbano. 
Artículo 13.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto 
pueden ser de cuatro tipos: 
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Artículo 14.- Las habilitaciones para uso Comercia con otros usos - Uso Mixto 
Tipo 3 constituyen habilitaciones convencionales que generalmente colindan y 
proporcionan servicios a los sectores residenciales de la ciudad, además de 
albergar viviendas. 
Artículo 15.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto 
Tipo 4 constituyen habilitaciones que tienen gran impacto en el desarrollo 
urbano de la ciudad, donde se mezcla los usos comerciales con la actividad 
residencial de alta densidad, por lo que debe efectuarse estudios de impacto 
ambiental y/o vial. 
Artículo 16.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto 
Tipo 5 constituyen habilitaciones convencionales que generalmente colindan y 
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proporcionan servicios a los sectores residenciales de la ciudad, además de 
albergar industria de tipo elemental y complementaria. 
Artículo 17.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto 
Tipo 6 constituyen habilitaciones que tienen gran impacto en el desarrollo 
urbano de la ciudad, donde se mezcla los usos comerciales con la actividad 
industrial de tipo elemental y complementaria, por lo que debe efectuarse 
estudios de impacto ambiental y/o vial. 
Artículo 18.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto 
Tipo 3 y 5, de acuerdo a las características urbanas de la localidad en que se 
ubican podrán ser del tipo D al A. 
Artículo 19.- Las habilitaciones para uso Comercial con otros usos - Uso Mixto 
Tipo 4 y 6, de acuerdo a las características urbanas de la localidad en que se 
ubican podrán ser del tipo B al A, debiendo ser compatible con los sectores 
colindantes y la intensidad de uso de vías que concluya el estudio de impacto 
ambiental y/o vial. 
 
 
Artículo 20.- Dependiendo de la clase de Habilitación para uso Comercial con 
otros usos - Uso Mixto, deberá cumplirse con efectuar aportes, para fines 
específicos, que son los siguientes: 
a) Para Recreación Pública 
b) Para Otros Fines; y 
c) Para Parques Zonales. 
Artículo 21.- Los aportes de Habilitación Urbana en los tipos 3 y 4, se harán en 
función de la densidad residencial. 
Los aportes de habilitación Urbana en los tipos 5 y 6, se harán de acuerdo a lo 
establecido para las habilitaciones para comercio exclusivo. 
Norma a.070 
Comercio Capítulo I 
Aspectos generales: 
Artículo 1.- Se denomina edificación comercial a aquella destinada a desarrollar 
actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios. 
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La presente norma se complementa con las normas de los Reglamentos 
específicos que para determinadas edificaciones comerciales han expedido los 
Sectores correspondientes. 
Las edificaciones comerciales que tienen normas específicas son: 
Establecimientos de Venta de Combustible y Estaciones de Servicio-Ministerio 
de Energía y Minas- MEM 
Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes- Ministerio de Industria, 
Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales -MITINCI 
Establecimientos para expendio de Comidas y Bebidas- 
Ministerio de Salud-MS 
Mercados de Abastos-Ministerio de Salud 
Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes tipos de edificaciones 
Locales comerciales 
Tienda. - Edificación independizada, de uno o más niveles, que puede o no 
formar parte de otra edificación, orientada a la comercialización de un tipo de 
bienes o servicios; 
Conjunto de tiendas. - Edificación compuesta por varios locales comerciales 
independientes que forman parte de una sola edificación. 
Galería comercial. - Edificación compuesta por locales comerciales de pequeñas 
dimensiones organizados en corredores interiores o exteriores. 
Tienda por departamentos. - Edificación de gran tamaño destinada a la 
comercialización de gran diversidad de bienes. 
Centro Comercial. - Edificación constituida por un conjunto de locales 
comerciales y/o tiendas por departamentos y/u oficinas, organizados dentro de 
un plan integral, destinada a la compra-venta de bienes y/o prestaciones de 
servicios, recreación y/o esparcimiento. 
Complejo Comercial. - Conjunto de edificaciones independientes constituido 
por locales comerciales y/o tiendas por departamentos, zonas para recreación 
activa o pasiva, servicios comunales, oficinas, etc., 
Restaurantes 
Restaurante. - Edificación destinada a la comercialización de comida preparada. 
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Cafetería. - Edificación destinada a la comercialización de comida de baja 
complejidad de elaboración y de bebidas. 
Bar. - Edificación destinada a la comercialización de bebidas alcohólicas y 
complementos para su consumo dentro del local. 
Grifos y gasocentros 
Grifos o Establecimientos de venta de combustibles. - 
Edificación destinada a la comercialización exclusiva de combustibles líquidos. 
Estaciones de Servicio. - Edificación destinada a la comercialización de 
combustibles líquidos y de bienes y servicios para vehículos automotores. 
Complementariamente pueden contar con tiendas para la venta de bienes de 
consumo y/o servicios a las personas. 
Gasocentros. - Edificación destinada a la comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) o Gas natural comprimido (GNC) y de bienes y servicios para 
vehículos automotores. Complementariamente pueden contar con tiendas para la 
venta de bienes de consumo y/o servicios a las personas. 
Capitulo II 
Condiciones de habitabilidad y Funcionalidad: 
Artículo 3.- Los proyectos de centros comerciales, complejos comerciales, 
mercados mayoristas, supermercados, mercados minoristas, estaciones de 
servicio y gasocentros deberán contar con un estudio de impacto vial que 
proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar 
el funcionamiento de las vías desde las que se accede. 
Artículo 4.- Las edificaciones comerciales deberán contar con iluminación 
natural o artificial, que garantice la clara visibilidad de los productos que se 
expenden, sin alterar sus condiciones naturales. 
Artículo 5.- Las edificaciones comerciales deberán contar con ventilación 
natural o artificial. La ventilación natural podrá ser cenital o mediante vanos a 
patios o zonas abiertas. 
El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del 
ambiente que ventilan. 
Artículo 6.- Las edificaciones comerciales deberán contar con sistemas de 
detección y extinción de incendios, así como condiciones de seguridad de 
acuerdo con lo establecido en la Norma A-130: Requisitos de Seguridad. 
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Artículo 7.- El número de personas de una edificación comercial se determinará 
de acuerdo con la siguiente tabla, en base al área de exposición de productos y/o 
con acceso al público: 
Tienda independiente 5.0 m2 por persona 
Salas de juegos, casinos 2.0 m2 por persona 
Gimnasios 4.5 m2 por persona 
Galería comercial 2.0 m2 por persona 
Tienda por departamentos 3.0 m2 por persona 
Locales con asientos fijos Número de asientos 
Mercados Mayoristas 5.0 m2 por persona 
Supermercado 2.5 m2 por persona 
Mercados Minorista 2.0 m2 por persona 
Restaurantes (área de mesas) 1.5 m2 por persona 
Discotecas 1.0 m2 por persona 
Patios de comida (área de mesas) 1.5 m2 por persona 
Bares 1,0 m2 por persona 
Tiendas 5.0 m2 por persona 
Áreas de servicio (cocinas) 10.0 m2 por persona 
Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso semejante. 
En caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de 
ocupantes correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área 
se contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más 
exigente. 
Articulo 8.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las 
edificaciones comerciales será de 3.00 m. 
Capitulo III 
Características de los componentes: 
Artículo 9.- Los accesos a las edificaciones comerciales deberán contar con al 
menos un ingreso accesible para personas con discapacidad, y a partir de 1,000 
m2 techados, con ingresos diferenciados para público y para mercadería. 
Artículo 10.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de 
acceso, comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes 
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a los que dan acceso y al tipo de usuario que las empleará, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 
La altura mínima será de 2.10 m. 
Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán: 
Ingreso principal 1.00 m 
Dependencias interiores 0.90 m 
Servicios higiénicos 0.80 m 
Servicios higiénicos para discapacitados 0.90 m. 
Cuando las puertas de salida, sean requeridas como puertas de evacuación 
deberán cumplir con lo establecido en la Norma A.130 
Artículo 11.- Cualquier puerta que provea acceso hacia la azotea, deberá 
disponer de mecanismos de apertura a presión, en el sentido de la evacuación. 
Artículo 12.- El ancho de los pasajes de circulación de público dependerá de la 
longitud del pasaje desde la salida más cercana, el número de personas en la 
edificación, y la profundidad de las tiendas o puestos a los que se accede desde 
el pasaje. 
El ancho mínimo de los pasajes será de 2.40 m. los mismos que deben 
permanecer libres de objetos, mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. Los 
pasajes principales deberán tener un ancho mínimo de 3.00 m. 
Los pasajes de circulación pública deben estar intercomunicados entre si 
mediante circulaciones verticales, escaleras y/o ascensores. 
Artículo 13.- El material de acabado de los pisos exteriores deberá ser 
antideslizante. 
Los pisos en mercados, serán de material impermeable, antideslizante y liso, 
fáciles de limpiar y se les dará pendiente de por lo menos 1.5% hacia las 
canaletas o sumideros de desagüe. 
Artículo 14.- Las diferencias de nivel deberán contar adicionalmente a las 
escaleras con medios mecánicos o con rampas con una pendiente según lo 
establecido en la norma A.010. 
Artículo 15.- Los locales comerciales tendrán un área mínima de 6.00 m2. sin 
incluir depósitos ni servicios higiénicos, con un frente mínimo de 2.40 m y un 
ancho de puerta de 1.20 m. y una altura mínima de 3.00 m. 
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Artículo 16.- Los puestos de comercialización en los mercados se construirán de 
material no inflamable, las superficies que estén en contacto directo con el 
alimento deberán ser fáciles de limpiar y desinfectar. 
El diseño de las instalaciones será apropiado para la exhibición y la 
comercialización de alimentos en forma inocua; 
considerará una zona de depósito para almacenar mercadería ligera; requerirá de 
instalaciones eléctricas y sanitarias en caso que lo exija la actividad comercial a 
desarrollar. 
La distribución de las secciones será por tipo de producto. 
Las áreas mínimas de los puestos de acuerdo a las actividades comerciales a 
desarrollar en el mercado serán: 
Carnes, pescado y productos perecibles 6 m2 
Abarrotes, mercería y cocina 8 m2 
Otros productos 6 m2 
Artículo 17.- El área de elaboración de alimentos, será con pisos de material no 
absorbente, resistentes, antideslizantes, no atacables por los productos 
empleados en su limpieza y de materiales que permitan su mantenimiento en 
adecuadas condiciones de higiene. 
Serán fáciles de limpiar y tendrán una inclinación suficiente hacia los sumideros 
que permita la evacuación de agua y otros líquidos. 
Las paredes tendrán superficies lisas, no absorbentes y revestidas de material o 
pintura que permitan ser lavados sin deterioro. Los techos estarán construidos de 
forma que no acumule polvo ni vapores de condensación, de fácil limpieza y 
siempre estarán en condiciones que eviten contaminación a los productos. 
Artículo 18.- Las características de grifos, y gasocentros serán las siguientes: 
Deberán instalarse a una distancia mínima de 25 m. de estaciones o 
subestaciones eléctricas medidas del lindero más cercano a la Estación de 
servicio, grifo o gasocentro. 
Los Gasocentros ubicados a lo largo de las Carreteras, ubicaran sus 
dispensadores a no menos de 20.00 del borde de la carretera. 
El diseño del patio de maniobras será tal, que entre la entrada y salida se tendrá 
tráfico en un solo sentido y se proyectara para que el vehículo con mayor radio 
de giro pueda transitar fácilmente, las pistas o accesos de ingresos y salidas 
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deberán permitir el pase de un camión cisterna aunque otro este estacionado. 
Tendrá como mínimo 6m. de ancho. El patio de maniobras deberá tener una 
pendiente que permita drenar el agua de lluvia en la zona de despacho. 
El radio de giro por isla dentro de las estaciones de servicio, puestos de venta de 
combustible o gasocentros tendrá como mínimo 14 m. para vehículos de carga o 
autobuses y 6.50 m. para los demás vehículos. La distancia mínima entre ejes de 
entrada y salida de vehículos será la resultante de la aplicación del radio de giro 
por isla. 
En las estaciones de servicio y puestos de venta de combustible, el ancho de las 
entradas será de 6 m. como mínimo y de 8 m. como máximo y el de las salidas 
de 3.60 como mínimo y de 6 m. como máximo, medidas perpendicularmente al 
eje de las mismas. La entrada o salida afectará solamente la vereda que da frente 
a la propiedad utilizada y no podrá tener sobre la misma calle más de una entrada 
y una salida. 
En los gasocentros ubicados en áreas urbanas el ancho de las entradas y salida 
será de 6 m. como mínimo y de 8 m. como máximo medidas perpendicularmente 
al eje de las mismas. La Entrada o salida afectara solamente a la vereda que da 
frente a la propiedad utilizada, siendo obligatorio tener una entrada y una salida 
por la misma calle; no pudiendo hacer uso de las esquinas para ingresos y salidas. 
Cuando estos se ubiquen en las carreteras, el ancho de las entradas y salidas no 
podrán exceder de 12 m. medida perpendicularmente al eje de las mismas 
El ángulo de las entradas y salidas será de 45* como máximo y 30* como 
mínimo. Este ángulo se medirá desde el alineamiento del borde interior de la 
calzada. 
El ingreso, la salida y el área de estacionamiento de camiones cisterna no 
deberán interferir con la zona de carga, ni con las operaciones del almacén. 
Los tanques y edificación de oficinas y demás servicios estarán apartados de la 
zona de tráfico. 
En las estaciones de servicio y puestos de venta de combustibles (grifos) el retiro 
mínimo de la isla de surtidores será de 3.00 m. a partir del borde interior de la 
vereda o acera. En caso de techarse las zonas adyacentes a los surtidores, las 
alturas mínimas serán de 3.90 m. 
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En los Gasocentros, la isla de dispensadores en zonas urbanas tendrá un retiro 
mínimo de 5 m. a partir del borde interior de la vereda. En caso de techar las 
zonas adyacentes a los dispensadores, la altura mínima será de 4.90 m. y el techo 
deberá ser de material resistente al fuego y todas las instalaciones eléctricas serán 
a prueba de explosión, incluyendo la luminaria utilizada. 
Cada producto deberá tener su propia línea de despacho y recepción. 
La distancia mínima desde las oficinas hasta los puntos de carga será de 20 m. 
Los gasocentros ubicados a lo largo de las carreteras tendrán sus construcciones 
(oficinas, áreas de tanques, 
etc.) a una distancia no menor de 25m. del borde de la carretera al límite más 
cercano de la propiedad. 
Los puntos de carga de los camiones cisterna deberán ser ubicados de tal modo 
que permitan el fácil acceso y la rápida evacuación de los vehículos y del 
personal en caso de emergencia. Los puntos de carga para los vagones- cisterna, 
deberán tener su propia área de estacionamiento. 
Los puntos de carga deberán contar con un sistema de conexión a tierra, para 
prevención de chispas originada por corriente estática. 
Capitulo IV 
Dotación de servicios: 
Artículo 19.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con 
sumideros de dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua 
en caso de aniegos accidentales. 
La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda 
existir una persona, no puede ser mayor de 50 m. medidos horizontalmente, ni 
puede haber más de un piso entre ellos en sentido vertical. 
Artículo 20.- Las edificaciones para tiendas independientes y tiendas por 
departamentos, centros comerciales y complejos comerciales, estarán provistas 
de servicios sanitarios para empleados, según lo que se establece a continuación: 
Número de empleados Hombres Mujeres: 
De 1 a 6 empleados 1L, 1u, 1I 
De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1I 1L,1I 
De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 
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Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 
El número de empleados será el establecido para el funcionamiento de la 
edificación. Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se 
proveerán servicios sanitarios para el público en base al cálculo del número de 
ocupantes según el artículo 7 de esta norma, según lo siguiente: 
Número de personas Hombres Mujeres: 
De 0 a 20 personas (público) No requiere No requiere 
De 21 a 50 personas (publico) 1L,1u,1l 
De 51 a 200 personas (publico) 1L,1u,1l 1L, 1I 
Por cada 100 personas (publico) 1L,1u,1I 1L,1I 
L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
Artículo 21.- Las edificaciones para restaurantes estarán provistas de servicios 
sanitarios para empleados, según lo que se establece a continuación, 
considerando 10 m2 por persona: 
Número de empleados Hombres Mujeres: 
De 1 a 5 empleados 1L, 1u, 1I 
De 6 a 20 empleados 1L, 1u, 1I 1L,1I 
De 21 a 60 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 61 a 150 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 
Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán 
servicios sanitarios para el público, en base al cálculo del número de ocupantes 
según el artículo 7 de esta norma, según lo siguiente: 
Número de personas Hombres Mujeres: 
De 1 a 16 personas (publico) No requiere No requiere 
De 17 a 50 personas (publico) 1L,1u,1l 1L, 1I 
De 51 a 100 personas (publico) 2L,2u,2I 2L,2I 
Por cada 150 personas adicionales 1L,1u,1l 1L,1I 
L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
Artículo 22.- Las edificaciones para mercados estarán provistas de servicios 
sanitarios para empleados, según lo que se establece a continuación, 
considerando 10 m2 por persona: 
Número de empleados Hombres Mujeres: 
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De 1 a 5 empleados 1L, 1u, 1I 
De 6 a 20 empleados 1L, 1u, 1I 1L,1I 
De 21 a 60 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 61 a 150 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 
Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán 
servicios sanitarios para el público en base al cálculo del número de ocupantes 
según el artículo 7 de esta norma, según lo siguiente: 
Número de personas Hombres Mujeres: 
De 0 a 50 personas (público) No requiere No requiere 
De 51 a 100 personas (publico) 1L,1u,1I 1L,1I 
De 101 a 250 personas (publico) 2L,2u,2l 2L,2I 
De 251 a 500 personas (publico) 3L,3u,3I 3L,3I 
Por cada 300 personas adicionales 1L,1u,1l 1L,1I 
L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
Articulo 23.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 
obligatorios a partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, 
siendo uno de ellos accesibles a personas con discapacidad 
En caso se proponga servicios separados exclusivos para personas con 
discapacidad sin diferenciación de sexo, este deberá ser adicional al número de 
aparatos exigible según las tablas indicadas en los artículos precedentes. 
Artículo 24.- Las edificaciones comerciales deberán tener estacionamientos 
dentro del predio sobre el que se edifica. 
El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 
Para personal Para público 
Tienda independiente 1 est. cada 6 pers 1 est. cada 10 pers 
Tienda por departamentos 1 est. cada 5 pers 1 est cada 10 pers 
Centro Comercial. - 1 est. cada 5 pers 1 est cada 10 pers 
Complejo Comercial. - 1 est cada 10 pers 1 est cada 10 pers 
Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos 
Mercados Mayoristas. - 1 est cada 10 pers 1 est cada 10 pers 
Supermercado. - 1 est cada 10 pers 1 est cada 10 pers 
Mercados Minorista. - 1 est cada 20 pers 1 est cada 20 pers 
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Restaurante 1 est cada 10 pers 1 est cada 10 pers 
Cuando no sea posible tener el número de estacionamientos requerido dentro del 
predio, por tratarse de remodelaciones de edificios construidos al amparo de 
normas que han perdido su vigencia o por encontrarse en zonas monumentales, 
se podrá proveer los espacios de estacionamiento en predios cercanos según lo 
que norme. 
La Municipalidad distrital en la que se encuentre la edificación. 
Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 
transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones 
mínimas serán de 3.80 m. de ancho x 5.00 m. de profundidad, a razón de 1 cada 
50 estacionamientos requeridos. 
Su ubicación será la más cercana al ingreso y salida de personas, debiendo existir 
una ruta accesible. 
Articulo 25.- En las edificaciones comerciales donde se haya establecido 
ingresos diferenciados para personas y para mercadería, la entrega y recepción 
de esta deberá efectuarse dentro del lote, para lo cual deberá existir un patio de 
maniobras para vehículos de carga acorde con las demandas de recepción de 
mercadería. 
Deberá proveerse un mínimo de espacios para estacionamiento de vehículos de 
carga de acuerdo al análisis de las necesidades del establecimiento. En caso de 
no contarse con dicho análisis se empelará la siguiente tabla: 
De 1 a 500 m2 de área techada 1 estacionamiento 
De 501 a 1,500 m2 de área techada 2 estacionamientos 
De 1,500 a 3,000 m2 de área techada 3 estacionamientos 
Más de 3,000 m2 de área techada 4 estacionamientos 
Artículo 26.- En los mercados minoristas y supermercados se considerará 
espacios para depósito de mercadería, cuya área será como mínimo el 25% del 
área de venta, entendida como la suma de las áreas de los puestos de venta, las 
áreas para la exposición de los productos y las áreas que ocupan las circulaciones 
abiertas al público. 
Se proveerá de cámaras frigoríficas para Carnes y Pescados. 
La dimensión de la Cámara frigorífica de Carnes permitirá un volumen de 0.02 
m3 por m2 de área de venta. 
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La dimensión de la Cámara frigorífica de Pescado permitirá un volumen mínimo 
de 0.06 m3 por m2 de área de venta: La dimensión de la cámara fría de para 
productos diversos con una capacidad de 0.03 m3 por m2 de área de venta. 
Articulo 27.- Se proveerá un ambiente para basura de destinará un área mínima 
de 0.03 m2 por m2 de área de venta, con un área mínima de 6 m2. 
Adicionalmente se deberá prever un área para lavado de recipientes de basura, 
estacionamiento de vehículo recolector de basura, etc. 
Los mercados mayoristas y minoristas deberán contar con un laboratorio de 
control de calidad de los alimentos. 
 
1.3.2 Comercio 
Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 
intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y 
venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. 
Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por 
actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes 
o de servicios que se efectúan a través de un comerciante o un mercader. 
El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma 
habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la palabra 
comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda. 
Ccomercialización de productos de consumo humano: 
Se conceptúa la comercialización como el proceso por el cual se satisface 
necesidades a un determinado ámbito geográfico y/o grupo de personas, 
teniendo como elementos principales en este proceso la oferta y la demanda 
dentro de un contexto de aceptación y utilidad del producto. El consumo es la 
etapa final del proceso económico, en la cual los bienes y servicios de 
producción, producidos y distribuidos son utilizados para la satisfacción de las 
necesidades humanas ya sean individuales como colectivas. Existen diversidad 
de tipos de consumo tales como el consumo para el uso industrial, el consumo 
final y el consumo humano. El aprovisionamiento de productos alimenticios para 
satisfacer la demanda interna nacional está dado por la suma de la producción 
nacional, las donaciones internacionales y las importaciones. 
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1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema general 
¿Es posible diseñar los espacios del mercado de abastos para mejorar el 
comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, San Martín? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Es posible diseñar los espacios del mercado de abastos a partir del estudio 
arquitectónico para mejorar las condiciones de comercio en el AA. HH Ciudad 
Satélite, Banda de Shilcayo, San Martín? 
¿Es posible diseñar los espacios del mercado de abastos a partir del diseño de 
las estructuras en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, San Martín? 
¿Es posible diseñar los espacios del mercado de abastos con las instalaciones 
para mejorar la habitabilidad en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, 
San Martín? 
 
1.5. Justificación  
Justificación teórica  
La investigación del proyecto buscó, mediante la aplicación de la teoría y los 
conceptos básicos sobre los espacios del mercado, conocer parámetros básicos que 
servirá para el diseño de este, justificando a través de los resultados, sé que se puede 
solucionar el problema encontrado en el sector. 
Justificación práctica 
Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de mejorar el comercio, ya 
que de ella depende un adecuado servicio al poblador. 
Justificación por conveniencia  
El presente proyecto se justifica teóricamente porque nos permitió conocer sobre el 
diseño de los espacios del Mercado de Abastos y el Comercio. 
El presente proyecto se justifica prácticamente porque sirvió como ejemplo para otras 
personas que hagan similares Proyectos de Tesis.  
Justificación social 
El diseño de los espacios del mercado abastos, fue beneficioso para la población, ya 








La investigación se justificó porque se aplicó instrumentos para la recolección de 
datos como la observación del sector, que sirvieron para la elaboración del proyecto. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
El diseño de los espacios del mercado de abastos, mejorará el comercio en el 
AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, San Martín. 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
HE1: El diseño de los espacios del mercado de abastos con el estudio de 
arquitectura, mejorará el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de 
Shilcayo, San Martin. 
HE2: El diseño de los espacios del mercado de abastos con el diseño de las 
estructuras, mejorará el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de 
Shilcayo, San Martin. 
HE3:  El diseño de los espacios del mercado de abastos con las instalaciones 
eléctricas y sanitarias, mejorará el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, 
Banda de Shilcayo, San Martin. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Diseñar los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el 
AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, San Martin. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Realizar la propuesta arquitectónica. 
 Determinar las estructuras del proyecto. 
 Determinar las instalaciones adecuadas para la funcionalidad del proyecto. 
 
 




2.1. Diseño de investigación  
Como su control fue mínimo se presentó una investigación pre – experimental, ya que 
se realizó un análisis de una sola medición: 
 
U   E   X 
 
U: Unidad de análisis 
E: Estímulo a la variable independiente 
X: Evaluación de la variable independiente 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo determinada por los habitantes del Asentamiento de viviendas 
Ciudad Satélite, que son 1920 habitantes. 
 
Muestra 
La muestra estuvo determinado por 130 habitantes calculados mediante el uso de la 
fórmula de muestreo, con reposición.  
Muestreo. Se realizó con la fórmula: 
𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵
𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑 ∗ 𝒒
 
Dónde: 
N= Población Censo según 2007= 1920 
q = riesgo o nivel de significación (1-p) = 0.10. 
z = nivel de confianza = 95%. = 1.96 
p = Probabilidad = 90%. = 0.90  
e = error permitido. = 5% = 0.05 
Se realizó el cálculo de la población actual con la siguiente fórmula: 
Pt = p (1+r) t 
Dónde: 
Pt = Población Actual 
P=Población Inicial = 1920 
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r=Tasa de crecimiento =2.0 
t= tiempo = 7 años 
→ 𝑃𝑡 = 1920 ∗ (1 + 0.02)7 
𝑷𝒕 = 𝟐𝟐𝟎𝟓. 𝟒𝟕𝟔 ≅ 𝟐𝟐𝟎𝟔 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 
Por lo tanto, se tendrá: 
𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵
𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑 ∗ 𝒒
=
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟏𝟎 ∗ 𝟐𝟐𝟎𝟔
𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟐𝟐𝟎𝟔 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟏𝟎
= 𝟏𝟑𝟎. 𝟏𝟗
≅ 𝟏𝟑𝟎 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Las técnicas que se aplicaron fueron: la observación, las entrevistas y el fichaje. 
Instrumentos  
Los instrumentos fueron: la guía de observación, el cuestionario y la ficha 
bibliográfica. 
Validez  
La validación fue realizada por tres especialistas con grado académico de magister, 
colegiado y habilitado.  
Mg. Luisa del Carmen Padilla Maldonado, metodóloga. 
Mg. Caleb Ríos Vargas, ingeniero civil. 
Mg. Iván Mendoza del Águila, ingeniero civil. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Forma de Tratamiento de los Datos. 
La información recogida se procesó con procesador Windows 2010 - Tablas de Excel 
y coeficiente x2 chi cuadrado. 
Forma de Análisis de la Información. 
El análisis de información fue realizada a través de grafico de barras y descripción 
de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación chi cuadrado. 
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2.6. Aspectos éticos 
Se respetó la información como confidencial, debido a que no se puso nombre a 
ninguno de los instrumentos, estos fueron codificados para registrarse de modo 























De acuerdo a los objetivos establecidos se encontraron los siguientes resultados: 
Tabla 1 








Fuente: Elaboración Propia, “Inventario de resultados de aplicación del instrumento de recolección 
de datos”. 
 
Figura 1. Tipos de diseño de espacios. 
Fuente: Elaboración Propia, “Inventario de resultados de aplicación del instrumento de recolección de 
datos”. 
Interpretación 
De los 135 habitantes se pudo identificar que la estructura es la tipología que se encuentra 









Diseño de espacios 
del mercado de 
abastos Frecuencia % 
Arquitectura 44 34 
Estructuras 54 42 
Instalaciones 32 25 
Total 130 100 
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es la característica más relevante del diseño de los espacios, como segundo tenemos la 
arquitectura que sigue con un porcentaje de 33%, finalmente, tenemos las instalaciones con 
25%. 
Tabla 2 





















Figura 2. Tipos de comercio 
 





De los 135 habitantes encuestados 67 de ellos equivalente al 50% opinan que el nivel 
regular es uno de los elementos más importantes del servicio de salud. Por otro lado, 45 
habitantes equivalentes al 33 % opinan que el estado bueno influye bastante en el 
servicio de salud, finalmente 23 de los encuestados que equivale a un 17 % opinan que 
el estado malo en el servicio de salud contribuye a una calidad de vida inadecuada. 
Comercio Frecuencia % 
Bueno 45 35 
Regular 65 50 
Malo 20 15 
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Tabla 3  
Tabla de diseño de los espacios del mercado de abastos y comercio 
 
Fuente: Elaboración Propia, “Inventario de resultados de aplicación del instrumento de recolección de 
datos 






  Denota a las frecuencias observadas. Es el número de casos observados clasificados 
en la fila i de la columna j.  
  Denota a las frecuencias esperadas o teóricas. Es el número de casos esperados 
correspondientes a cada fila y columna.  
Para obtener los valores esperados , estos se calculan a través del producto de los 
totales marginales dividido por el número total de casos (n). Para el caso de una tabla 











 Comercio  
 
Bueno Regular  Malo Total 
Diseño de los 
espacios 
Arquitectura 13 21 10 44 
Estructuras 22 28 4 54 
Instalaciones 10 16 6 32 


























(a + b + c + d)(a + e + i + m + q)
n
 
Para los datos del Tabla N.º 04 los valores esperados se presentan en el paréntesis junto 
con los observados:  
Tabla 4 
Contingencia con puntajes esperados de Diseño de los Espacios del mercado de abastos 
y Comercio. 
 
 Comercio  
 
Bueno Regular  Malo TOTAL 
Diseño de los 
espacios 
Arquitectura 13(15.23) 21(22.00) 10 (6.77) 44 
Estructuras 22(18.69) 28(27.00) 4(8.31) 54 
Instalaciones 10(11.08) 16(16.00) 6(4.92) 32 
TOTAL 45 65 20 130 
 
Fuente: Elaboración Propia, “Inventario de resultados de aplicación del instrumento de recolección de 
datos. 
 
Después se plantea un contraste estadístico de hipótesis entre la hipótesis nula y la 
hipótesis alterna: 
H0: El diseño de los espacios del mercado de abastos y el comercio son independientes. 
Y la hipótesis alterna: 
Ha: El diseño de los espacios del mercado de abastos y el comercio son dependientes, 
una influye sobre la otra. 
Bajo la hipótesis nula de independencia, se sabe que los valores del estadístico se 
distribuyen según una distribución conocida denominada chi-cuadrado, que depende de 
un parámetro llamado “grados de libertad” (g.l.). Para el caso de una tabla de 
contingencia de 3 filas y 3 columnas, los g.l. son igual al producto del número de filas 
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menos 1 (3-1) por el número de columnas menos 1 (3-1). Así, para el caso (Tabla 2x2) 
los g.l. es 4. 
De ser cierta la hipótesis nula, el valor obtenido debería estar dentro del rango de mayor 
probabilidad según la distribución chi-cuadrado correspondiente. El valor-p que 
usualmente reportan la mayoría de estadísticos no es más que la probabilidad de obtener, 
según esa distribución, la probabilidad de obtener los datos observados si fuese cierta la 
hipótesis de independencia. Si el valor-p es muy pequeño (usualmente se considera 
p<0.05) es poco probable que se cumpla la hipótesis nula y se debería de rechazar. 
En la tabla 04: se determinan los grados de libertad (en la primera columna) y el valor 
de α (en la primera fila). El número que determina su intersección es el valor crítico 
correspondiente. De este modo, si el estadístico  que se obtiene toma un valor mayor 
se dirá que la diferencia es significativa.  
N° Observado Esperado O-E O-E2 
(O-
E)2/E 
1 13 15.23 -2.2 5.0 0.3 
2 22 18.69 3.3 10.9 0.6 
3 10 11.08 -1.1 1.2 0.1 
4 21 22.00 -1.0 1.0 0.0 
5 28 27.00 1.0 1.0 0.0 
6 16 16.00 0.0 0.0 0.0 
7 10 6.77 3.2 10.4 1.5 
8 4 8.31 -4.3 18.6 2.2 
9 6 4.92 1.1 1.2 0.2 
TOTAL  5.11 
 
 
X2 = 5.11 
Así, para una seguridad del 95% (α =0.05) el valor teórico de una distribución chi-
cuadrado con 4 grados de libertad es 7.78 Para α =0.10 y para α =0.05 es de 9.49 Como 
quiera que en el cálculo del χ 2  obtuvimos un valor de 5.11 que es menor para α =0.05, 
podremos concluir que las dos variables son independientes, no están asociadas 
(p>0.05). Por lo tanto, a la vista de los resultados, rechazamos la hipótesis alterna (Ha) 
y aceptamos la hipótesis nula (Ho) como probablemente cierta. 
 
2
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Tabla 5  
Distribución de chi-cuadrado 
      
  Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 
Grados 
libertad 
0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 
1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 
2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 
3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 
4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 
5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 
6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 
7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 
8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 
Fuente: Calzada Benza, 1980. Métodos Estadísticos 
 
El estadístico X2c encontrado es 5.11 y con un nivel de confiabilidad del 95% (α =0.05) 
el tabular es 9.49 lo que indica que ambas variables son independientes. Por lo tanto, 
ambas no están asociadas. 
 
Resultados de ingeniería 
 
En el presente trabajo de investigación se realizó el estudio Arquitectónico utilizando la 
norma A. 070. Se denomina edificación comercial a aquella destinada a desarrollar 
actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios. La presente 
norma se complementa con las normas de los Reglamentos específicos que para   
determinadas edificaciones comerciales han expedido los Sectores correspondientes. 
Seguidamente se pasó al estudio de estructuras con la norma E. 020 . Las edificaciones 
y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las cargas que se les imponga como 
consecuencia de su uso previsto. Estas actuarán en las combinaciones prescritas y no 
deben causar esfuerzos ni deformaciones que excedan los señalados para cada material 
estructural en su norma de diseño específica. 
Finalmente, se realizó las instalaciones eléctricas y sanitarias teniendo en cuenta el 
Reglamento Nacional de Edificaciones con la norma IS. 010 Esta Norma contiene los 
requisitos mínimos para el diseño de las instalaciones sanitarias para edificaciones en 
general. 
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Y EM. 010 las instalaciones eléctricas interiores están tipificadas en el Código Nacional 
de Electricidad y corresponde a las instalaciones que se efectúan a partir de la acometida 
hasta los puntos de utilización. En términos generales comprende a las acometidas, los 
alimentadores, sub alimentadores, tableros, sub-tableros, circuitos derivados, sistemas 
de protección y control, sistemas de medición y registro, sistemas de puesta a tierra y 
otros. 
 
Figura 3. Plano de Arquitectura. 
Fuente: Datos recolectados de la guía de observación. 
 
Interpretación 
El plano de Arquitectura nos muestra el área y el perímetro también observamos la 
distribución y los detalles del proyecto a ejecutar en este caso el diseño del mercado de 
abastos. El estudio de Arquitectura se realizó con la norma A. 070 Se denomina 
edificación comercial a aquella destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la 
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Figura 4. Plano de estructura. 
Fuente: Datos recolectados de la guía de observación. 
 
Interpretación 
El presente trabajo de investigación se encuentra ubicado en el Asentamiento Humano 
Ciudad Satélite en el distrito de la Banda de Shilcayo, el cual tiene una población 
beneficiaria de 1920 habitantes, este ha tenido como modelo base al mercado de abastos 
del mencionado lugar, el cual describe la situación actual de la estructura física. El plano 
de estructura nos permite idententificar los detalles y dimensiones de vigas, zapatas, 
columnas, etc. Para esto se trabajará con la norma E. 020 Las edificaciones y todas sus 
partes deberán ser capaces de resistir las cargas que se les imponga como consecuencia 
de su uso previsto. Estas actuarán en las combinaciones prescritas y no deben causar 
esfuerzos ni deformaciones que excedan los señalados para cada material estructural en 
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Figura 5. Planos de instalaciones. 





El plano eléctrico nos muestra el detalle de las instalaciones sanitarias y eléctricas y para 
tener una mejor trabajabilidad con menor riesgo se utiliza el Reglamento Nacional de 
Edificaciones con la norma IS. 010 Esta Norma contiene los requisitos mínimos para el 
diseño de las instalaciones sanitarias para edificaciones en general. 
Y EM. 010 las instalaciones eléctricas interiores están tipificadas en el Código Nacional 
de Electricidad y corresponde a las instalaciones que se efectúan a partir de la acometida 
hasta los puntos de utilización. En términos generales comprende a las acometidas, los 
alimentadores, sub alimentadores, tableros, sub-tableros, circuitos derivados, sistemas 
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IV. DISCUSIÓN  
El estadístico X2c encontrado es 5.11 y con un nivel de confiabilidad del 95% (α =0.05) 
el tabular es 9.49 lo que indica que ambas variables son independientes. Por lo tanto, 
ambas no están asociadas. 
Para la investigación efectuada, se realizó el estudio arquitectónico, La función es parte 
indispensable de la composición y diseño arquitectónico. Para estudiarla es necesario 
analizar e investigar varios aspectos: necesidades del consumidor y del comerciante, 
diagramas y tipos de flujos, diagramas de interrelación, diagramas de funciones, estudio 
de áreas y zonificación.  
La funcionalidad adecuada y el dimensionamiento correcto de un puesto certifican el 
nivel óptimo de una infraestructura en el servicio comercial, ordenando las operaciones 
comerciales, mejorando la imagen colectiva y reduciendo costos al establecer medidas 
ideales para la ejecución de una edificación. La adecuada función de los mercados se 
da mediante un estudio efectivo, teniendo como base el análisis correcto de la 
organización de sus componentes. 
“La arquitectura debe interpretar las teorías económicas, políticas y sociales, 
alimentándose de su contexto, delineando a la gente y al comercio”  
El espacio es una variable relacionada a la función indivisible y comprometida 
principalmente a la satisfacción no sólo de necesidades básicas sino a la generación de 
estados emocionales y ánimos que predispongan a un uso del ambiente en óptimas 
condiciones; para ello es necesario que se entienda que jugar con el espacio no sólo es 
cuestión de formas sino de funciones. Con la norma A. 070 Se Denomina edificación 
comercial a aquella destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la 
comercialización de bienes o servicios. 
Reglamento Nacional de Edificaciones y de acuerdo a lo especificado para el diseño, 
seguidamente con los resultados obtenidos en el laboratorio de mecánica de suelos, se 
realizó los cálculos estructurales adoptados a un sistema aporticado con columnas y 
vigas de concreto armado, vigas de cimentación, así como cimientos corridos de 
concreto ciclópeo como se especifica en los planos respectivos finalmente se procedió a 
tener en cuenta las necesidades básicas de consumo. Y al finalizar se hiso las 
instalaciones eléctricas y sanitarias, trabajando con el Reglamento Nacional de 
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Edificaciones utilizando la Norma IS. 010 (Instalaciones sanitarias para edificaciones) 
y EM. 010(Instalaciones eléctricas interiores).  
La instalación eléctrica se puede representar sobre uno o varios planos diferentes. 
Para representar estos planos pueden utilizarse diferentes tipos de esquemas eléctricos 
normalizados y estandarizados, entendiendo como esquema eléctrico el conjunto de 
conexiones y relaciones eléctricas coherentes mediante símbolos de los componentes de  
un sistema eléctrico. 
IS. 010 Esta Norma contiene los requisitos mínimos para el diseño de las instalaciones 
sanitarias para edificaciones en general. Para los casos no contemplados en la presente 
Norma, el ingeniero sanitario, fijará los requisitos necesarios para el proyecto específico, 








V. CONCLUSIÓN  
 
5.1. En el estudio efectuado se puede determinar el área con un total de 4856.8934 m2 
y el perímetro de 332.734ml, por la cual los espacios de distribución y detalles de 
la construcción nos permite tener un confort en la edificación, realizó la topografía 
en campo donde se ha determinado que tiene un terreno levemente inclinado, razón 
por lo cual se ha empleado una pendiente a fin de adaptar las normas de topografía 
en la zona de estudio. 
5.2. Del análisis efectuado en la presente tesis en base a los trabajos de campo, ensayos 
de laboratorio, perfiles de suelos obtenidos y al conocimiento de los suelos 
encontrados se concluye que: 
       El suelo predominante en la zona del Proyecto es del tipo arcilloso, perteneciendo 
según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) al Grupo CL. 
       Para el área de estudio, el CBR del suelo natural promedio encontrado ha sido 
considerado para el suelo tipo CL que al 95% de la máxima densidad seca es igual 
a 7.34% hasta la máxima profundidad excavada no se detectó la presencia del nivel 
de aguas freáticas la cual nos favorece para hacer la ejecución del mercado de abasto 
teniendo como resultado una estructura bien maciza y confiable. Teniendo en 
cuenta las zapatas de la edificación la cual cuenta con 14 zapatas de 1.50 por 1.50, 
con su recubrimiento de 6 cm y lo por lo consiguiente tenemos columnas las cuales 
cuenta con 27 tipos de columnas y su recubrimiento en las columnas serán de 4cm, 
y para el solado de las zapatas no se ocupará concreto porque el solado será de tierra 
apisona. 
5.3. El diseño de los espacios del proyecto es muy necesario identificar para así tener y 
hacer las instalaciones adecuadas. Para la determinación de las instalaciones 
eléctricas debemos de tener un plano eléctrico es la representación de los diferentes 
circuitos que componen y definen las características de una instalación eléctrica y 
donde se detallan las particularidades de los materiales y dispositivos existentes, 








6.1. Para la investigación efectuada, se realizó el estudio arquitectónico con la norma A. 
070 el cual se denomina edificación comercial a aquella, destinada a desarrollar 
actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios. Por 
consiguiente, se deberá tener en cuenta el área y el perímetro del lugar donde se 
ejecuta el proyectó para así poder evitar el desorden en la sectorización. 
 
6.2. Se recomienda tener en cuenta la cantidad de zapatas y columnas el cual existen de 
diferentes tipos con el objetivo de que el estudio de la estructura de mercado cumpla 
con la norma E 0.20 Cargas, además aprovechar los recursos, tanto de mano de obra 
como de materiales, por ejemplo, la piedra de nuestra cantera del rio Huallaga y 
arena de la cantera del río Cumbaza. 
6.3. Se recomienda que la instalaciones sanitarias y eléctricas del mercado de abastos 
deberá brindar un mantenimiento adecuado a las instalaciones, y tanto a empleados 
del servicio como a vendedores con el fin de prestar un mejor servicio a los usuarios. 
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Título: “Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Provincia y Región San Martin” 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿Es posible diseñar los espacios del mercado de 
abastos para mejorar el comercio en el AA. HH 




¿Es posible diseñar los espacios del mercado de 
abastos a partir del estudio arquitectónico para 
mejorar las condiciones de comercio en el AA. 
HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, San 
Martín? 
¿Es posible diseñar los espacios del mercado de 
abastos a partir del diseño de las estructuras en 
el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, 
San Martín? 
¿Es posible diseñar los espacios del mercado de 
abastos con las instalaciones para mejorar la 
habitabilidad en el AA. HH Ciudad Satélite, 







Diseñar los espacios del mercado de abastos para 
mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, 




Realizar la propuesta arquitectónica. 
Determinar las estructuras del proyecto. 
Determinar las instalaciones adecuadas para la 




El diseño de los espacios del mercado de abastos, 
mejorará el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, 




HE1: El diseño de los espacios del mercado de abastos 
con el estudio arquitectónico, mejorará el comercio en 
el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, San 
Martin. 
HE2: El diseño de los espacios del mercado de abastos 
con el diseño de las estructuras, mejorará el comercio 
en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, San 
Martin. 
HE3: El diseño de los espacios del mercado de abastos 
con las instalaciones eléctricas y sanitarias, mejorará 
el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de 
Shilcayo, San Martin. 
 
Técnicas 
Las técnicas se darán por la 
observación, entrevistas fichaje. 
Instrumentos  
Los instrumentos serán la guía 





Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 
Como su control es mínimo se presentará una 
investigación pre – experimental, ya que es un 
análisis de una sola medición: 
U   E   X 
U: Unidad de análisis 
E: Estímulo a la variable independiente 
X: Evaluación de la variable independiente 
 
Población: La población estará determinada por 
los habitantes del AA.HH Ciudad Satélite, que son 
1920 habitantes. 
Muestra: La muestra serán 130 habitantes 
calculados mediante el uso de la fórmula de 





Variables Dimensiones  




































































b) ¿Qué tipo de suelo tiene el terreno del Distrito de 




















Proyecto: “Diseño de 
los espacios del mercado 
de abastos para mejorar 
el comercio en el AA. 
HH Ciudad Satélite, 










I.1.  Resumen de las Condiciones de Cimentación 
I.1.1. Tipo de Cimentación 
I.1.2. Estrato de Apoyo de la Cimentación 
I.1.3. Parámetros de Diseño para la Cimentación (Profundidad de la Cimentación, Presión 
Admisible, Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total). 
I.1.4. Agresividad del Suelo a la Cimentación 
I.1.5. Recomendaciones Adicionales Inherentes a las Condiciones de Cimentación 
I.2.  Información Previa 
I.3.  Exploración de Campo 
I.4.  Ensayos de Laboratorio 
I.5.  Perfil del suelo 
I.6.  Nivel de la Napa Freática 
I.7.  Análisis de la Cimentación 
I.7.1. Memoria de Cálculo 
I.7.2. Tipo de Cimentación 
I.7.3. Profundidad de Cimentación (Df) 
I.7.4. Determinación de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad (FS) 
I.7.5. Estimación de los Asentamientos que sufrirá la estructura con la carga aplicada 
(diferenciales y/o totales) 
I.8.  Efecto de Sismo 
 
I. PLANOS Y PERFILES DE SUELOS 
II.1.  Plano de Zonificación Sísmica 









I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
I.1. Resumen de las Condiciones de Cimentación 
I.1.1. Tipo de Cimentación 
De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar un sistema 
aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas conectadas 
mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 
adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de concreto simple. 
. 
I.1.2. Estrato de Apoyo de la Cimentación 
De acuerdo al perfil estratigráfico encontrado la cimentación se apoyará sobre una  
arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad. (Con 
menor resistencia obtenida en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, 
C-02, C-03 y C-04). 
 
I.1.3. Parámetros de Diseño para la Cimentación 
 Profundidad de Cimentación = 1.50 m de profundidad por debajo del terreno 
natural encontrado 
 Presión Admisible del Suelo = qu= 0.86 kg/cm2 (Con menor resistencia obtenida 
en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 
 Factor de Seguridad = 3 
 Asentamiento Diferencial = Máx. 2.54 cm., para suelos arcillosos – arenosos. 
 
I.1.4. Agresividad del Suelo a la Cimentación 
De acuerdo a las características de los suelos encontrados en la calicata, se realizo los 
ensayos especiales de laboratorio, el resultado de los análisis químicos de las muestras 
de suelos obtenidos, se resume en el cuadro siguiente: 










Dichos valores se encuentran dentro de los límites permisibles de agresividad 
(Despreciable) del concreto, recomendado utilizar un Cemento Pórtland Tipo I. 










Cal. 01 - Capa 02 5.61 471 359 473 437 0.20 – 3.00 
Cal. 02 - Capa 02 5.75 4.65 366 485 441 0.20 – 3.00 
Cal. 03 - Capa 02 5.66 4.69 374 488 434 0.20 – 3.00 





Elementos Nocivos para la Cimentación 
Elemento 
Nocivo 







0 – 1,000 0.00 – 0.10 ---- Leve 
Ocasiona un ataque 
químico al concreto 
de la cimentación 
1,000 – 2,000 0.10 – 0.20 II (IP) Moderado 
2,000 – 20,000 0.20 – 2.00 V Severo 
> 20,000 > 2.00 V más puzolana Muy Severo 








> 15,000 > 1.50 ---- Perjudicial 
Ocasiona problemas 
de pérdida de 
resistencia mecánica 
por problema de 
lixiviación 
*   Cómite 318 – 83 ACI 
** Experiencia Existente  
 
I.1.5. Recomendaciones Adicionales Inherentes a las Condiciones de Cimentación 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la investigación de campo realizado y 
de los resultados de los ensayos de laboratorio para las calicatas, establecemos las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 Se realizó cuatro calicatas dentro del área donde se proyecta realizar el Proyecto en 
mención, ubicado este en el AA. HH Ciudad Satélite, Distrito de la Banda de 
Shilcayo, Provincia de San Martin – Región San Martin. 
 El tipo de suelo predominante a nivel de cimentación es una arcilla arenosa de 
consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad. (Con menor 
resistencia obtenida en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, 
C-03 y C-04). 
 En la zona comprendida del estudio no se alcanzó al nivel de la napa freática, 
tampoco se encontró indicios de escurrimiento ni filtración subterránea de aguas 
superficiales. 
 Los suelos del área en estudio no poseen parámetros de agresividad perjudiciales 
que podrían afectar al acero estructural y concreto de la cimentación a proyectar, por 
no lo que no será necesario la utilización de cementos y aditivos especiales. 
 Se recomienda construir un sistema adecuado de drenaje superficial (Cunetas 
revestidas), en el entorno de la zona donde se realizara el desarrollo del Proyecto, 
con el objeto de captar, evacuar e impedir la infiltración de aguas pluviales en el 
terreno de fundación, que podrían ocasionar el aumento en el contenido de 
humedad del sub suelo, causando variaciones volumétricas y la formación de 
asentamientos diferenciales y erosiones, ocasionando la posible aparición de 
agrietamientos en los muros y pisos. 
 Para la cimentación de la edificación a proyectar, se excavará 1.50 m de 
profundidad, contados estos por debajo del nivel de terreno natural encontrado en 
sitio, realizando luego la compactación con pisón manual en toda la superficie del 
fondo excavado. Luego colocar una capa de 0.20 m. de over y/o material granular 
con piedras tamaño máximo 4”. Posteriormente colocar un solado de f´c= 100 kg/cm2 
de 0.10 m de espesor, para finalmente colocar sobre esta el concreto de la zapata. 
 De acuerdo a las características del sub suelo, se ha optado por recomendar:  
Un sistema aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas 
conectadas mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto 
armado; adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de 
concreto simple. 
 Para los cálculos estructurales de la infraestructura a proyectar, considerar una 
presión admisible del suelo de: qu= 0.86 kg/cm2. (Con menor resistencia obtenida 
en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 
 No se debe cimentar, construir pisos o veredas sobre relleno, ni turba, ni tierra de 
cultivo. 
 Para la fabricación del concreto utilizar cemento normal con agua de buena calidad, 
agregado grueso chancado zarandeado de tamaño máximo 1” de cantera Río 
Huallaga y agregado fino canto rodado zarandeado de tamaño máximo 3/8” de 
cantera Río Huallaga. 
 El concreto a utilizar para todos los elementos estructurales, previamente debe ser 
diseñado empleando los agregados existentes en la zona, que cumplan con la 
norma A.S.T.M. C-33. El agua a ser utilizada para la mezcla del concreto, debe 
cumplir con la norma E-60; así mismo, se debe emplear Cemento Pórtland Tipo I. 
 Se debe utilizar un método de curado para las mezclas de concreto, teniendo en 
cuenta la norma A.S.T.M. C-31, con la finalidad de alcanzar el grado de hidratación y 
por ende la resistencia mecánica requerida. 
 Construir de un solo nivel con estructura de madera y cobertura de calamina 
galvanizada. 
 Tener en cuenta que el AA.HH Ciudad Satélite, Distrito de la Banda de Shilcayo, 
Provincia de San Martin – Región San Martin, es una zona de mediana sismicidad 
(Zona 2). 
 Para el diseño sismo resistente según Norma Técnica E-030 (Diseño Sismo 
Resistente), tener en cuenta los siguientes parámetros de diseño: 
Factor de Zona (Zona 02)  : Z = 0.25 
Factor de amplificación del suelo : S = 1.40 
Período que define la plataforma del espectro : Tp = 0.60 
Factor de amplificación sísmica : C = 2.50 
Factor uso (Estructura común) : U = 1.50 
 Para los muros del cerco perimétrico emplear ladrillo King Kong de mortero con un 
f`c= 140 kg/cm2 y/o ladrillo de arcilla, las mismas que deben reunir las 
especificaciones técnicas. 
 Es preciso recomendar que las construcciones a realizarse en dicho terreno, se 
ejecute en épocas de verano para evitar en lo posible la saturación del terreno de 
fundación. 
 Realizar el control de calidad del concreto al momento de los vaciados del concreto 
(Roturas a la compresión del concreto). También realizar el control de calidad 
durante los trabajos de compactación del material de relleno y/o mejoramiento 
(Pruebas de densidad de campo en in situ), realizar este por cada capa de 0.20 a 
0.30 m de relleno colocado. 
 Este estudio de suelos es válido sólo para el presente Proyecto. 
 Para el diseño de la cimentación del Proyecto: “Diseño de los espacios del mercado 
de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de 
Shilcayo, San Martín”. se deberá tener en cuenta todas las conclusiones y 
recomendaciones antes descritas, dada la importancia de la obra. 
 
RESUMEN DE CONDICIONES DE CIMENTACION 
 
TIPO DE CIMENTACION : Se ha optado por recomendar que: 
  De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por 
recomendar un sistema aporticado con cimentación superficial, 
proyectada esta con zapatas conectadas mediante vigas de 
cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 
adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de 
concreto simple. 
 
ESTRATO DE APOYO DE 
CIMENTACION : La cimentación se apoyará sobre una arcilla arenosa de consistencia 
dura y de color amarillento, de baja plasticidad. 
 
PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION 
 
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION : Se recomienda cimentar a una profundidad mínima de 1.50 m 
(por debajo del terreno natural encontrado).  
PRESION ADMISIBLE : qu= 0.86 kg/cm2 (Con menor resistencia obtenida en el ensayo 
del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 
ANCHO CIMENTACION  : 1.00 m. 
FACTOR DE SEGURIDAD POR CORTE : 3.00 
ASENTAMIENTO POR METODO ELASTICO : 0.830 cm. < 2.54 cm. (Asentamiento para menor 
resistencia elástica obtenida en el ensayo de corte 
directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 
AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN : Despreciable 
UTILIZAR CEMENTO PORTLAND  : Tipo I 
I.2. Información Previa 
I.2.1. Del Proyecto 
El Proyecto, ubicado en el AA.HH Ciudad Satélite, Distrito de la Banda de Shilcayo, 
Provincia de San Martin – Región San Martin, consistirá en la construcción de un 
mercado por la que se optó el siguiente tipo de estructuración: 
De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar un sistema 
aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas conectadas 
mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 
adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de concreto simple. 
Construir de un solo nivel con estructura de madera y cobertura de calamina 
galvanizada; los muros serán de ladrillo King Kong de mortero con un f`c= 140 kg/cm2 
y/o ladrillo de arcilla, las mismas que deben reunir las especificaciones técnicas. 
I.2.2. Datos Generales de la Obra 
 Uso anterior del terreno 
Anteriormente hasta la actualidad la zona que conforma parte del Proyecto está libre. 
Por conocimiento de los pobladores entrevistados, se pudo determinar que en el 
área en estudio, no existe ningún fenómeno de geodinámico externa como: 
Inundaciones ni derrumbes. 
I.3. Exploración de Campo 
I.3.1. Trabajos de Campo 
 Calicata 
Con la finalidad de determinar el perfil estratigráfico del área en estudio, se ha 
realizado cuatro calicatas a cielo abierto, ubicado convenientemente en el área en 





NIVEL FREATICO Y/O 
FILTRACION 
(m) 
C-01 3.00 - 
C-02 3.00 - 
C-03 3.00 - 
C-04 3.00 - 
 
 Muestreo disturbado 
Se tomo muestras disturbadas de los suelos encontrados, en cantidades suficientes, 
como para realizar los  ensayos de clasificación e identificación de suelos. 
 Muestreo inalterado 
Se extrajo cuatro muestra inalteradas de 0.20 x 0.20 m a una profundidad de 1.50 
m., de la calicata excavada, para su posterior traslado al laboratorio de mecánica de 
suelos, para el ensayo de Corte Directo. 
 Registro de excavaciones 
Paralelamente al muestreo se realizó el registro de la calicata anotándose sus 
principales características, tales como: Espesor, dilatancia, humedad, compacidad, 
plasticidad, etc. 
 
I.4. Ensayos de Laboratorio 
Los ensayos de laboratorios de la muestra de suelos representativos han sido realizados según 
los procedimientos de la A.S.T.M. y son los siguientes: 
a. Ensayos Standard  
 Análisis Granulométrico  (NTP 339. 128 ASTM - D 422). 
 Limites de Atterbeg (Límite Líquido y Límite Plástico)  (NTP 339. 129 ASTM – D 4318). 
 Clasificación de suelos, Sistema SUCS (NTP 339. 134  ASTM - D 2487). 
  Humedades Naturales (NTP 339. 127 ASTM - D 2216). 
b. Ensayos Especiales 
 Peso Volumétrico (NTP 339. 139 D 1377) 
 Ensayo de Corte Directo, Angulo de Fricción Interna, y Cohesión (NTP 339. 171 ASTM 
- D 3080) 
 Sales Solubles (NTP 339. 152 BS 1377) 
Las muestras ensayadas en el laboratorio se han clasificado de acuerdo al Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) y AASHTO; y por pruebas sencillas de 
campo, observación con las muestras representativas ensayadas.  
En el cuadro resumen de ensayos y pruebas físicas de Laboratorio, se detallan los 
resultados efectuados en la calicata. 
 
 
I.5. Perfil del Suelo 
I.5.1. Perfiles Estratigráficos  
Basados en la vida de inspección al área de estudio, así como también apoyado en los 
resultados de los ensayos de laboratorio, se ha elaborado interpretativamente el perfil 
estratigráfico para la calicata efectuada. 
I.5.2. Descripción del Perfil Estratigráfico  
De los trabajos realizados en campo y en el laboratorio, se deduce la siguiente 
conformación: 
Calicata Nº 01: 
Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 
raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 
no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 
Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 
consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 60.99% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 29.52% e Ind. Plast.= 9.09%. Siendo su clasificación: 
SUCS= CL y AASHTO= A-4(3). 
Calicata Nº 02: 
Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 
raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 
no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 
Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 
consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 52.87% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 32.28% e Ind. Plast.= 7.98%. Siendo su clasificación: 
SUCS= CL y AASHTO= A-4(1). 
Calicata Nº 03: 
Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 
raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 
no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 
Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 
consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 52.88% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 25.80% e Ind. Plast.= 7.13%. Siendo su clasificación: 
SUCS= CL y AASHTO= A-4(1). 
Calicata Nº 04: 
Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 
raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 
no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 
Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 
consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 56.00% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 27.58% e Ind. Plast.= 7.12%. Siendo su clasificación: 
SUCS= CL y AASHTO= A-4(2). 
 
I.6. Nivel de la Napa Freática 
En el terreno donde se ejecutara el proyecto no se alcanzó al nivel de la napa freática, tampoco 
se encontró indicios de escurrimiento ni filtración subterránea de aguas superficiales. 
 
I.7. Análisis de la Cimentación 
 Profundidad Mínima a Alcanzar en Cada Punto de Investigación 
Se determina de la siguiente manera: 
Cimentación Superficial para Edificación Sin Sótano 
zDfp   …….. (1) 
Donde: 
Df  : Distancia vertical desde la superficie del terreno hasta el fondo de la cimentación. 
z  : 1.5 B. 
B  : Ancho de la cimentación prevista de mayor área. 
Asumiendo: 
Df  : 1.50 m. 
B  : 1.20 m. 
Se obtiene que: 
m 1.80 z  
Reemplazando valores en (1), se obtiene que: 
m 3.30p  
Se recomienda tomar una profundidad mínima de 3.00 m. 
 
I.7.1. Memoria de Cálculo 
Verificado y realizada la exploración y la consistencia del suelo, se adopto calcular la 
capacidad admisible por corte local aplicando la teoría de KARL TERZAGHI, la fórmula 
modificada desde el punto de vista de la exploración superficial. 
Capacidad de Carga Admisible por Falla de Corte Local 
La capacidad última y capacidad admisible de carga serán determinadas aplicando la 
teoría de Karl Terzaghi, utilizando las siguientes expresiones. 
 '...50.0'..'..3/2 NBNDNCq qFCu   





uq  : Capacidad Última de Carga. 
admq  : Capacidad Admisible de Carga. 
sF  : Factor de Seguridad. 
  : Densidad Natural o Peso Unitario. 
Ø  : Angulo Fricción Interna. 
B  : Ancho de la Cimentación. 
fD  : Profundidad de la Cimentación. 
C  : Cohesión. 
',',' NNN qC  : Factores Adimensionales. 
Calicata Nº 01 – Estrato Nº 02:  
- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
   Ø tang.
3
2  tangArc  Ø'  : Ø = 14º 
- Cohesión : C  = 0.20 Kg./cm2 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
  CC .
3
2  '  : C  = 0.13 Kg./cm2 
- Densidad Natural :  n = 1.96x10-3 gr./cm3 
- Profundidad de la Cimentación : f
D
 = 1.50 m 
- Factor de Carga : CN´  = 9.31 
   qN´  = 2.55 
   ´N  = 0.48 
- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 
- Factor de seguridad : sF  = 3 
Calicata Nº 02 – Estrato Nº 02:  
- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
   Ø tang.
3
2  tangArc  Ø'  : Ø = 14º 
- Cohesión : C  = 0.19 Kg./cm2 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
  CC .
3
2  '  : C  = 0.13 Kg./cm2 
- Densidad Natural :  n = 1.95x10-3 gr./cm3 
- Profundidad de la Cimentación : f
D
 = 1.50 m 
- Factor de Carga : CN´  = 9.31 
   qN´  = 2.55 
   ´N  = 0.48 
- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 
- Factor de seguridad : sF  = 3 
Calicata Nº 03 – Estrato Nº 02:  
- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
   Ø tang.
3
2  tangArc  Ø'  : Ø = 14º 
- Cohesión : C  = 0.20 Kg./cm2 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
  CC .
3
2  '  : C  = 0.13 Kg./cm2 
- Densidad Natural :  n = 1.97x10-3 gr./cm3 
- Profundidad de la Cimentación : f
D
 = 1.50 m 
- Factor de Carga : CN´  = 9.31 
   qN´  = 2.55 
   ´N  = 0.48 
- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 
- Factor de seguridad : sF  = 3 
Calicata Nº 04 – Estrato Nº 02:  
- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
   Ø tang.
3
2  tangArc  Ø'  : Ø = 14º 
- Cohesión : C  = 0.19 Kg./cm2 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
  CC .
3
2  '  : C  = 0.13 Kg./cm2 
- Densidad Natural :  n = 1.94x10-3 gr./cm3 
- Profundidad de la Cimentación : f
D
 = 1.50 m 
- Factor de Carga : CN´  = 9.31 
   qN´  = 2.55 
   ´N  = 0.48 
- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 
- Factor de seguridad : sF  = 3 
 
 
I.1.6. Tipo de Cimentación 
De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar que: 
De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar un sistema 
aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas conectadas 
mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 
adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de concreto simple. 
La infraestructura a construir, están diseñadas según Norma Técnica E-030 (Diseño 
Sismo Resistente), de estructura del tipo común (Tipo A2 – Edificaciones Esenciales), 
cuyo factor de uso es U= 1.5. Dicha infraestructura no contara con sótanos ni 
instalaciones especiales. La cimentación será del tipo superficial, la misma que está 
diseñada para soportar los esfuerzos transmitidos por los elementos que integran la 
estructura de la infraestructura. 
I.7.2. Profundidad de Cimentación (Df) 
Para los cálculos se esta considerando una profundidad de cimentación de 1.50 m. 
Contados estos por debajo del nivel de terreno natural encontrado en sitio. 
I.7.3. Determinación de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad (FS = 3) 
Reemplazando valores se obtiene: 
Calicata Nº 01 - Capa N° 02: 
88.0adQ  kg./cm
2 
Calicata Nº 02 - Capa N° 02: 
87.0adQ  kg./cm
2 
Calicata Nº 03 - Capa N° 02: 
89.0adQ  kg./cm
2 




I.7.4. Cálculo de Asentamientos 
Aplicando el método elástico. Se calculará en base a la teoría de la elasticidad 












  = Asentamiento probable en cm. 
q  = Esfuerzo neto transmitido en Tn/m2. 
B  = Ancho de la cimentación en m. 
Es  = Modulo de elasticidad en Tn/m2. 
u  = Relación de poissón. 
If  = Factor de influencia, en función de la forma y rigidez de la cimentación en 
cm/m. 
  zpBLIf   
Si: 
L/B= 1.00 → pz= 1.06 
L/B= 2.00 → pz= 1.09 
 










  = Asentamiento probable 
q  = 8.80  Tn/m2 
B  = 1.00 m 
Es  = 1000 Tn/m2 
u  = 0.30 
If  = 1.06 








849.0 cm. OK < 2.54 cm. 
 










  = Asentamiento probable 
q  = 8.70  Tn/m2 
B  = 1.00 m 
Es  = 1000 Tn/m2 
u  = 0.30 
If  = 1.06 








839.0 cm. OK < 2.54 cm. 
 










  = Asentamiento probable 
q  = 8.90  Tn/m2 
B  = 1.00 m 
Es  = 1000 Tn/m2 
u  = 0.30 
If  = 1.06 








858.0 cm. OK < 2.54 cm. 
 










  = Asentamiento probable 
q  = 8.60  Tn/m2 
B  = 1.00 m 
Es  = 1000 Tn/m2 
u  = 0.30 
If  = 1.06 








830.0 cm. OK < 2.54 cm. 
 
I.8. Efecto de Sismo 
 
I.8.1. Sismicidad del Área en Estudio 
El área en estudio se encuentra en la franja peruana comprendida en la zona 2 de la 
zonificación sísmica del territorio peruano de zonas sísmicas según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y acorde a la Norma Técnica de Edificaciones E–030 – 
Diseño Sismo Resistente (Ver ítem II.1 - Mapa de zonificación sísmica del Perú). 
En el mapa de zonificación adjunto se puede notar que la faja circumpacifica donde se 
encuentra las costa peruana y la cordillera occidental, son zonas de alta continua 
actividad sísmica las cuales están relacionadas con presencia de las fosas oceánicas y 
los arcos de islas adyacentes; creando posibilidad de ocurrencia de sismo en la región 
continental  y medio marino. 
La carta sísmica en nuestro medio debería proporcionar información de los efectos del 
sismo, como magnitud, intensidad, frecuencia y duración, fallas en áreas epicentrales y 
las relaciones contextuales con los fenómenos geológicos, como movimientos de masas 
de suelos y rocas, licuefacción, etc, los cuales se deben a la interrelación que existe 
entre el fenómeno, el movimiento y el comportamiento mecánico de los materiales. 
Observamos que los planos de zonificación sísmica se conciben bajo aspectos de 
sismos observados históricamente y con ellos es posible olvidar que los fenómenos 
sísmicos pueden ocurrir en zonas potenciales y que han estado en completa aparente 
calma; lo cual nos exige diseñar  planos  que exploten regiones potenciales con zonas 
con efectos pasado, con la cual intentamos predecir nuevas o futuras fuentes de sismo. 
Las necesidades actuales nos exigen mejorar los planos con zonificación sísmica en 
cada área del país (microzonificacion sísmica), en los que se plantee variables como 
aceleración máxima del sismo, velocidad máxima de las partículas, periodos 
dominantes de los movimientos, densidades espectrales, frecuencias probables, 
interpolaciones en áreas homo – heterogéneas, condiciones particulares del terreno de 
referencia. 
Lo indicado anteriormente significa tomar en cuenta variables definidas en limites 
territoriales regionales, locales, o focales y debemos categorizarlos en primer nivel como 
parámetros dinámicos de las ondas sísmicas y su distribución, aspectos geotécnicos y 
geofísicos (fallas, movimientos, espesor de la corteza, neotectonica); experimentos de 
laboratorio (facturación de roca, mecanismo, simulación de series sísmicas). 
El mapa de curvas isoperiodos no se ha podido construir en vista que la Región de San 
Martín y en ninguna de sus Provincias y menos en sus Distritos, ya que no existe 
estación sismológica debido a que no se ha instalado el equipo de MICROTREMOR Nº 





De acuerdo al mapa del Reglamento Nacional de Edificaciones - Normas de Diseño 
Sismo Resistentes y del Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas 
observadas el territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas sísmicas, el área 
de estudio se localiza en la zona II del mapa de zonificación sísmica (Ver ítem II.1). La 
cual corresponde a la zona de mediana sismicidad. 
De acuerdo con la nueva Norma Técnica E-030 y el predominio del suelo bajo la 
cimentación, se recomienda adoptar en los diseños sismo resistente, los siguientes 
parámetros. 
La clasificación de los sismos empleada en la Norma Técnica de Edificación E-030 - 
Diseño Sismo Resistente a la siguiente: 









Poco Fuerte V 
Fuerte VI 
Muy fuerte VII 
Destructivo VIII 
Muy Destructivo IX 
Desastroso X 





Las especificaciones de la Norma Técnica E-030, establecen los requisitos mínimos 
para que las edificaciones tengan un adecuado comportamiento sísmico con el fin de 
reducir el riesgo de perdidas de vidas y daños materiales, de igual modo posibilitar que 
las edificaciones puedan funcionar durante y después de un sismo. 
En lo concerniente al ingeniero calculista, es importante que tenga en cuenta las 
especificaciones antes indicadas en forma correcta y adecuada para llegar a un diseño 
ideal. 
Para plasmar un diseño antisísmico existen algunas etapas definidas de orden:  
 Una fase de presunción de la vibración sísmica 
Consistente en el descubrimiento de las características de las leyes 
correspondientes a esta fase, representa hoy en día el problema más complejo.  
Así por ejemplo es difícil conjeturar el grado, como el tiempo de las vibraciones 
sísmicas en la zona en la cual se habrá de edificar, además es necesario saber las 
características de las vibraciones no solo en la profundidad de cimentación si no 
también la naturaleza de la vibración, que va desde la cimentación. 
 Hipótesis de las fuerzas externas y deformaciones debido a vibración sísmica 
que incide en las edificaciones 
Si se llega  a determinar la forma de la ola sísmica que incide en una estructura, se 
podrá calcular la deformación estructural así como la aceleración de acuerdo a la 
teoría de vibraciones. 
 Hipótesis de los esfuerzos originados por las fuerzas externas de las 
deformaciones 
Es una etapa correspondiente al estudio de la resistencia de materiales y abarca 
todo el cálculo estructural. Para cada miembro del armazón estructural se calcula 
los momentos, los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes, las fuerzas axiales, 
mediante uso de métodos preestablecidas. 
 Hipótesis de los esfuerzos unitarios, deformación unitaria debido a los 
esfuerzos 
En estructuras como en este caso deberá verificar las leyes que rigen entre  los 
esfuerzos de momentos, esfuerzos cortantes, fuerzas axiales y los esfuerzos 
unitarios, haciendo uso de los principios de equilibrio, así como, la continuidad  de 
las deformaciones. Además, se deberá verificar dentro del rango de seguridad, el 
problema de pandeo. 
 
I.8.4. Objetivos del Diseño Sismo - Resistente 
El Proyecto y la construcción de esta edificación deberá desarrollarse con la finalidad 
garantizar un compartimiento que haga posible resistir sismos y que no sufran daños 
estructurales importantes, evitando el colapso súbito de la estructura. 
La memoria descriptiva y los planos del Proyecto estructural deberán como mínimo 
tener la siguiente información: 
 Sistema Estructural Sismo – Resistente. 
 Parámetro para definir la fuerza sísmica o el espectro del diseño. 




I.8.5. Presentación del Proyecto Estructural 
 Parámetros de Sitio 
Al ser dividido el territorio nacional en tres zonas, según se muestra en el ítem II.1 - 
Mapa de zonificación sísmica del Perú, San Martín - Zona 02, zona de media 
sismicidad, por tanto: 
Las fuerzas sísmicas horizontales pueden calcularse de acuerdo a las normas de 







S = Factor suelo (S = 1.40)  
Ts = Periodo (Ts = 0.60 seg.) 
Z = Factor de zona (Z = 0.25g)  
  Aceleración máxima de terreno con una probabilidad del 10%, de ser 
excedida en 50 años. 
U = Factor de uso, categoría a (U = 1.50) 
C = Factor de la ampliación sísmica de acuerdo a las características de sitio, 
por consiguiente se expresa: 
    5.2/5.2  TTpC  
Interpretándose como el factor de amplificación de la respuesta estructural 
respecto a la aceleración en el suelo. 
 








U = Factor de suelo corresponde a la importancia de la edificación  
P = El peso de la estructura 
Z = Factor de suelo 
R = denominado coeficiente de reducción de la fuerza sísmica y permite 
diseñar las estructuras con fuerzas menores a las que soportarían de 
comportarse elásticamente durante el sismo diseñado 
C = Factor de la ampliación sísmica. 
 
 Control de Desplazamiento 
En los últimos años se ha determinado con mayor claridad  la directa claridad entre 
el daño estructural y los niveles de desplazamiento lateral al que son llevadas las 
estructuras durante un sismo, esto ha hecho evidente la necesidad de contar con 
limites seguros para los desplazamientos laterales, considerado para tal efecto lo 
siguiente. 
  007.0/  he  
 Junta de Separación Sísmica 
Toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas, desde el nivel del 
terreno natural, una distancia mínima S para evitar el contacto durante un 
movimiento sísmico.  
Esta distancia no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos 
máximos de los edificios adyacentes ni menor que: 
Se define por la siguiente ecuación: 
mhS 03,0006.03   
Donde: 
S = Junta de separación sísmica 
h = Altura medida desde el nivel de terreno natural hasta el nivel 
considerado para evaluar S. 
El factor de seguridad al volteo no será menor que 2.00. 
En el diseño de cimentación se consideran elementos de conexión, los cuales 
soportarán esfuerzos de tracción o compresión, con una fuerza horizontal mínima 
equivalente al 10% de la fuerza vertical que soporta la cimentación. 
I.8.6. Efecto de Sismo 
De  acuerdo al nuevo mapa de zonificación sísmica del Perú y la nueva norma sismo 
resistente (NTE E-030); y del mapa de distribución de máximas intensidades 
sísmicas observadas en el Perú (J. Alva Hurtado, 1984) el cual está basado en 
curvas isosístas de sismos ocurridos en el Perú y datos de intensidades puntuales 
de sismos históricos y sismos recientes, se concluye que el área en estudio se 
encuentra dentro de la zona de sismicidad media (Zona 2), existiendo la posibilidad 
de que ocurran sismos de intensidades como VII en la escala Mercalli Modificada. 
“Zonificación sísmica del Perú” y  “Mapa de distribución de máximas intensidades 
sísmicas”. 
De acuerdo a la nueva Norma Técnica (NTE E-30) y el predominio del suelo bajo la 
cimentación, se recomienda utilizar en los diseños Sismo - Resistentes los siguientes 
parámetros: 
 
Factor de Zona Z = 0.25 
Factor de Amplificación del Suelo S = 1.40 


















II. PLANOS Y PERFILES DE SUELOS 







































Zona de Estudio 









































III. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
 













Profundidad 0.20 – 3.00 0.20 – 3.00 0.20 – 3.00 0.20 – 3.00 Mts. 
Resistencia del suelo       
Resistencia del suelo 0.88 0.87 0.89 0.86 Kg./cm2 
Ensayo de corte directo      
- Angulo de fricción 20 20 20 20 grados 
- Cohesión 0.20 0.19 0.20 0.19 Kg./cm2 
Densidad Peso Volumétrico 1.96 1.95 1.97 1.94 gr./cm3 
Humedad Natural 19.61 15.40 17.03 17.55 % 
Granulometría      
- % que pasa  la Malla  # 4 100.00 100.00 100.00 100.00 % 
- % que pasa  la malla # 10 99.93 99.87 99.83 99.90 % 
- %  que pasa la malla # 40 92.87 93.23 94.42 93.14 % 
- % que pasa  la malla # 200 60.99 52.87 52.88 56.00 % 
Límites de consistencia      
- Límite Liquido 29.52 24.70 25.80 27.58 % 
- Límite Plástico 20.43 16.72 18.67 20.47 % 
- Índice de plasticidad 9.09 7.98 7.13 7.12 % 
Clasificación SUCS CL CL CL CL  




MUESTRA : Calicata Nº 01 - Estrato Nº 02
FECHA : JULIO-2018
DESCRIP. DEL SUELO:
Sondaje : 01 Profundidad : 1.50 m. Velocidad : 0.5 mm/min
Muestra : 02 Estado : INALTERADO Clasificación SUCS: CL
Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm
Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm
D. Seca: 1.64                  gr/cm
3
D. Seca: 1.64                  gr/cm
3
D. Seca: 1.64                  gr/cm
3
Humedad: 19.60                % Humedad: 19.57                % Humedad: 19.65                %
Esf. Normal : 0.56                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.11                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.67                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.40                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.60                  kg/cm
2






































0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.16 0.28 0.28 0.26 0.23 0.36 0.40 0.24
0.50 0.17 0.30 0.50 0.29 0.26 0.57 0.45 0.27
0.75 0.17 0.31 0.75 0.31 0.27 0.85 0.52 0.31
1.00 0.19 0.34 1.00 0.34 0.30 1.06 0.58 0.34
1.25 0.20 0.36 1.25 0.38 0.34 1.25 0.61 0.36
1.50 0.21 0.37 1.50 0.42 0.37 1.50 0.64 0.38
1.75 0.23 0.41 1.75 0.45 0.40 1.75 0.67 0.39
2.00 0.25 0.44 2.00 0.47 0.41 2.00 0.69 0.40
2.25 0.27 0.46 2.25 0.49 0.42 2.25 0.71 0.41
2.50 0.28 0.49 2.50 0.51 0.44 2.50 0.72 0.42
2.75 0.30 0.51 2.75 0.52 0.45 2.75 0.73 0.42
3.00 0.31 0.53 3.00 0.53 0.45 3.00 0.74 0.42
3.25 0.32 0.55 3.25 0.54 0.46 3.25 0.75 0.42
3.50 0.33 0.56 3.50 0.55 0.47 3.50 0.76 0.43
3.75 0.35 0.59 3.75 0.56 0.47 3.75 0.76 0.43
4.00 0.35 0.60 4.00 0.57 0.48 4.00 0.77 0.43
4.25 0.36 0.61 4.25 0.57 0.48 4.25 0.77 0.43
4.50 0.37 0.62 4.50 0.58 0.48 4.50 0.78 0.43
4.75 0.38 0.63 4.74 0.58 0.48 4.75 0.78 0.43
4.99 0.38 0.64 5.00 0.59 0.49 5.00 0.79 0.44
5.25 0.39 0.65 5.25 0.60 0.49 5.25 0.79 0.44
5.50 0.40 0.65 5.50 0.60 0.49 5.51 0.80 0.44
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
OBSERVACIONES:
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ESPECIMEN 1 ESPECIMEN 2 ESPECIMEN 3
ASTM D3080
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de
Shilcayo, San Martín”.
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
UBICACIÓN :
FECHA : JULIO-2018
Sondaje : 01 Profundidad : 1.50 m.




Cohesión (c): 0.20 kg/cm2
Ang. Fricción ( f ): 20 °
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ASTM D3080
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el 




Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / 
Reg.: San Martín
Nº ANILLO









































































































MUESTRA : Calicata Nº 02 - Estrato Nº 02
FECHA : JULIO-2018
DESCRIP. DEL SUELO:
Sondaje : 02 Profundidad : 1.50 m. Velocidad : 0.5 mm/min
Muestra : 02 Estado : INALTERADO Clasificación SUCS: CL
Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm
Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm
D. Seca: 1.69                  gr/cm
3
D. Seca: 1.69                  gr/cm
3
D. Seca: 1.69                  gr/cm
3
Humedad: 15.36                % Humedad: 15.44                % Humedad: 15.41                %
Esf. Normal : 0.56                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.11                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.67                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.39                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.59                  kg/cm
2






































0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.15 0.27 0.28 0.25 0.22 0.36 0.39 0.23
0.50 0.16 0.29 0.50 0.28 0.25 0.57 0.44 0.26
0.75 0.17 0.30 0.75 0.30 0.27 0.85 0.51 0.30
1.00 0.18 0.32 1.00 0.33 0.29 1.06 0.57 0.34
1.25 0.20 0.35 1.25 0.37 0.33 1.25 0.60 0.36
1.50 0.20 0.36 1.50 0.42 0.37 1.50 0.64 0.37
1.75 0.22 0.39 1.75 0.45 0.39 1.75 0.66 0.39
2.00 0.24 0.42 2.00 0.47 0.41 2.00 0.68 0.40
2.25 0.26 0.45 2.25 0.48 0.42 2.25 0.70 0.41
2.50 0.28 0.48 2.50 0.50 0.43 2.50 0.72 0.41
2.75 0.29 0.50 2.75 0.51 0.44 2.75 0.72 0.42
3.00 0.30 0.52 3.00 0.52 0.44 3.00 0.73 0.42
3.25 0.31 0.54 3.25 0.53 0.45 3.25 0.74 0.42
3.50 0.32 0.55 3.50 0.54 0.46 3.50 0.75 0.42
3.75 0.34 0.57 3.75 0.55 0.46 3.75 0.75 0.42
4.00 0.35 0.58 4.00 0.56 0.47 4.00 0.76 0.43
4.25 0.35 0.59 4.25 0.56 0.47 4.25 0.77 0.43
4.50 0.36 0.61 4.50 0.57 0.47 4.50 0.77 0.43
4.75 0.37 0.61 4.74 0.57 0.48 4.75 0.78 0.43
4.99 0.38 0.62 5.00 0.58 0.48 5.00 0.78 0.43
5.25 0.38 0.63 5.25 0.59 0.48 5.25 0.79 0.43
5.50 0.39 0.64 5.50 0.59 0.49 5.51 0.79 0.43
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
OBSERVACIONES:
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ESPECIMEN 1 ESPECIMEN 2 ESPECIMEN 3
ASTM D3080
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de
Shilcayo, San Martín”.
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
UBICACIÓN :
FECHA : JULIO-2018
Sondaje : 02 Profundidad : 1.50 m.




Cohesión (c): 0.19 kg/cm2
Ang. Fricción ( f ): 20 °
Nº ANILLO
ENSAYO DE CORTE DIRECTO RESIDUAL 
ASTM D3080
PROYECTO :
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ASTM D3080
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el 












































































































MUESTRA : Calicata Nº 03 - Estrato Nº 02
FECHA : julio-2018
DESCRIP. DEL SUELO:
Sondaje : 03 Profundidad : 1.50 m. Velocidad : 0.5 mm/min
Muestra : 02 Estado : INALTERADO Clasificación SUCS: CL
Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm
Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
Humedad: 17.06                % Humedad: 17.00                % Humedad: 17.02                %
Esf. Normal : 0.56                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.11                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.67                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.40                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.60                  kg/cm
2






































0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.16 0.28 0.28 0.26 0.23 0.36 0.40 0.24
0.50 0.17 0.30 0.50 0.29 0.26 0.57 0.45 0.27
0.75 0.17 0.31 0.75 0.31 0.27 0.85 0.52 0.31
1.00 0.19 0.34 1.00 0.34 0.30 1.06 0.58 0.34
1.25 0.20 0.36 1.25 0.38 0.34 1.25 0.61 0.36
1.50 0.21 0.37 1.50 0.42 0.37 1.50 0.64 0.38
1.75 0.23 0.41 1.75 0.45 0.40 1.75 0.67 0.39
2.00 0.25 0.44 2.00 0.47 0.41 2.00 0.69 0.40
2.25 0.27 0.46 2.25 0.49 0.42 2.25 0.71 0.41
2.50 0.28 0.49 2.50 0.51 0.44 2.50 0.72 0.42
2.75 0.30 0.51 2.75 0.52 0.45 2.75 0.73 0.42
3.00 0.31 0.53 3.00 0.53 0.45 3.00 0.74 0.42
3.25 0.32 0.55 3.25 0.54 0.46 3.25 0.75 0.42
3.50 0.33 0.56 3.50 0.55 0.47 3.50 0.76 0.43
3.75 0.35 0.59 3.75 0.56 0.47 3.75 0.76 0.43
4.00 0.35 0.60 4.00 0.57 0.48 4.00 0.77 0.43
4.25 0.36 0.61 4.25 0.57 0.48 4.25 0.77 0.43
4.50 0.37 0.62 4.50 0.58 0.48 4.50 0.78 0.43
4.75 0.38 0.63 4.74 0.58 0.48 4.75 0.78 0.43
4.99 0.38 0.64 5.00 0.59 0.49 5.00 0.79 0.44
5.25 0.39 0.65 5.25 0.60 0.49 5.25 0.79 0.44
5.50 0.40 0.65 5.50 0.60 0.49 5.51 0.80 0.44
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
OBSERVACIONES:
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ESPECIMEN 1 ESPECIMEN 2 ESPECIMEN 3
ASTM D3080
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de
Shilcayo, San Martín”.
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
UBICACIÓN :
FECHA : julio-2018
Sondaje : 03 Profundidad : 1.50 m.




Cohesión (c): 0.20 kg/cm2
Ang. Fricción ( f ): 20 °
Nº ANILLO
ENSAYO DE CORTE DIRECTO RESIDUAL 
ASTM D3080
PROYECTO :
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ASTM D3080
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el 












































































































MUESTRA : Calicata Nº 04 - Estrato Nº 02
FECHA : JULIO-2018
DESCRIP. DEL SUELO:
Sondaje : 04 Profundidad : 1.50 m. Velocidad : 0.5 mm/min
Muestra : 02 Estado : INALTERADO Clasificación SUCS: CL
Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm
Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
Humedad: 15.57                % Humedad: 17.54                % Humedad: 17.52                %
Esf. Normal : 0.56                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.11                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.67                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.39                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.59                  kg/cm
2






































0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.15 0.27 0.28 0.25 0.22 0.36 0.39 0.23
0.50 0.16 0.29 0.50 0.28 0.25 0.57 0.44 0.26
0.75 0.17 0.30 0.75 0.30 0.27 0.85 0.51 0.30
1.00 0.18 0.32 1.00 0.33 0.29 1.06 0.57 0.34
1.25 0.20 0.35 1.25 0.37 0.33 1.25 0.60 0.36
1.50 0.20 0.36 1.50 0.42 0.37 1.50 0.64 0.37
1.75 0.22 0.39 1.75 0.45 0.39 1.75 0.66 0.39
2.00 0.24 0.42 2.00 0.47 0.41 2.00 0.68 0.40
2.25 0.26 0.45 2.25 0.48 0.42 2.25 0.70 0.41
2.50 0.28 0.48 2.50 0.50 0.43 2.50 0.72 0.41
2.75 0.29 0.50 2.75 0.51 0.44 2.75 0.72 0.42
3.00 0.30 0.52 3.00 0.52 0.44 3.00 0.73 0.42
3.25 0.31 0.54 3.25 0.53 0.45 3.25 0.74 0.42
3.50 0.32 0.55 3.50 0.54 0.46 3.50 0.75 0.42
3.75 0.34 0.57 3.75 0.55 0.46 3.75 0.75 0.42
4.00 0.35 0.58 4.00 0.56 0.47 4.00 0.76 0.43
4.25 0.35 0.59 4.25 0.56 0.47 4.25 0.77 0.43
4.50 0.36 0.61 4.50 0.57 0.47 4.50 0.77 0.43
4.75 0.37 0.61 4.74 0.57 0.48 4.75 0.78 0.43
4.99 0.38 0.62 5.00 0.58 0.48 5.00 0.78 0.43
5.25 0.38 0.63 5.25 0.59 0.48 5.25 0.79 0.43
5.50 0.39 0.64 5.50 0.59 0.49 5.51 0.79 0.43
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
OBSERVACIONES:
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ESPECIMEN 1 ESPECIMEN 2 ESPECIMEN 3
ASTM D3080
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de
Shilcayo, San Martín”.
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
UBICACIÓN :
FECHA : JULIO-2018
Sondaje : 04 Profundidad : 1.50 m.




Cohesión (c): 0.19 kg/cm2
Ang. Fricción ( f ): 20 °
Nº ANILLO
ENSAYO DE CORTE DIRECTO RESIDUAL 
ASTM D3080
PROYECTO :
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ASTM D3080
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el 














































































































Para Uso : Prof. de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Perforación: Fecha:























“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite,
Banda de Shilcayo, San Martín”.
Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO
19.61
PESO DE MOLDE




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
% DE HUMEDAD 
JULIO-2018
PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PROMEDIO
PROMEDIO
PESO DEL SUELO + MOLDE
PESO DEL SUELO SECO
VOLUMEN DEL MOLDE
MUESTRA UNIDAD















PESO FRASCO + AGUA + SUELO
PESO FRASCO + AGUA
PESO SUELO SECO















Localización: Sector: AA.HH Satelite/ Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Diseño de los espacios del Mercado Fecha:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:






1/2" 12.700 LL = 29.52 WT =
3/8" 9.525 LP = 20.43 WT+SAL =
1/4" 6.350 IP = 9.09 WSAL =
Nº 4 4.760 0.00% 0.00% 100.00% IG  = WT+SDL =
Nº 8 2.380 0.03% 0.03% 99.97% WSDL =
Nº 10 2.000 0.04% 0.07% 99.93% D 90= %ARC. = 60.99
Nº 16 1.190 0.38% 0.44% 99.56% D 60= 0.073 %ERR. = 0.00
Nº 20 0.840 0.58% 1.02% 98.98% D 30= 0.041 Cc = 1.15
Nº 30 0.590 2.45% 3.47% 96.53% D 10= 0.020 Cu = 3.56
Nº 40 0.426 3.66% 7.13% 92.87%
Nº 50 0.297 3.42% 10.55% 89.45%
Nº 60 0.250 6.30% 16.85% 83.15%
Nº 80 0.177 8.94% 25.79% 74.21%
Nº 100 0.149 2.66% 28.46% 71.54%
Nº 200 0.074 10.56% 39.01% 60.99%








Calicata Nº 01 - Estrato Nº 02
Retenido
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sub Grupo: Suelo Fino
SUCS = AASHTO =
PESO INICIAL
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 60.99% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 29.52% e Ind. Plast.= 9.09%.










































































































































































































































































































Localización: Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de la Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Fecha:






























PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO




“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, 
Calicata Nº 01 - Estrato Nº 02
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento





PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi










PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL SUELO SECO































Reviso   :
Progresiva :
Calicata : C-01 Prof. Exc.: 3.00 (m) Cota As. 100.00 (msnm)






Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos correspondientes, los mismos que han sido extraídas,
colectadas, transportadas y preparadas de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM (Registro sin escala).
REGISTRO DE EXCAVACION
Proyecto : Estudio de Mecánica de suelos 
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad 
Satélite, Banda de Shilcayo, San Martín”.
Nivel freático: 1.85 m
SIMBOLO
Localización : Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Cota As.




Arcilla limosa, con restos de raíces y palos propia de la








no favorable para 
fundación.
-CL 2.80 19.61II
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de
baja plasticidad con 60.99% de finos (Que pasa la malla Nº
200), Lím. Líq.= 29.52% e Ind. Plast.= 9.09%.
A-4(3)
N





Para Uso : Prof. de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Perforación: Fecha:

































PESO FRASCO + AGUA + SUELO
PESO FRASCO + AGUA
PESO SUELO SECO





















PESO DEL SUELO + MOLDE
PESO DEL SUELO SECO
VOLUMEN DEL MOLDE




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
% DE HUMEDAD 
JULIIO-2018
PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PROMEDIO
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite,
Banda de Shilcayo, San Martín”.
Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
PESO DEL AGUA




Localización: Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Diseño de los espacios del Mercado Fecha:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:






1/2" 12.700 LL = 24.70 WT =
3/8" 9.525 LP = 16.72 WT+SAL =
1/4" 6.350 IP = 7.98 WSAL =
Nº 4 4.760 0.00% 0.00% 100.00% IG  = WT+SDL =
Nº 8 2.380 0.09% 0.09% 99.91% WSDL =
Nº 10 2.000 0.05% 0.13% 99.87% D 90= %ARC. = 52.87
Nº 16 1.190 0.36% 0.49% 99.51% D 60= 0.102 %ERR. = 0.00
Nº 20 0.840 0.96% 1.46% 98.54% D 30= 0.046 Cc = 0.95
Nº 30 0.590 2.29% 3.75% 96.25% D 10= 0.022 Cu = 4.60
Nº 40 0.426 3.02% 6.77% 93.23%
Nº 50 0.297 5.31% 12.08% 87.92%
Nº 60 0.250 2.65% 14.73% 85.27%
Nº 80 0.177 8.99% 23.72% 76.28%
Nº 100 0.149 4.15% 27.87% 72.13%
Nº 200 0.074 19.26% 47.13% 52.87%










Material: Arcilla arenosa 









Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 52.87% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 32.28% e Ind. Plast.= 7.98%.
Calicata Nº 02 - Estrato Nº 02
Retenido
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sub Grupo: Suelo Fino
































































































































































































































































































Localización: Sector: AA.HH La Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de la Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Fecha:



































PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL SUELO SECO




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
PESO DE TARRO












PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, 
Calicata Nº 02 - Estrato Nº 02
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento




PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO






















Reviso   :
Progresiva :
Calicata : C-02 Prof. Exc.: 3.00 (m) Cota As. 100.00 (msnm)






Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de
baja plasticidad con 52.87% de finos (Que pasa la malla Nº








no favorable para 
fundación.
Cota As.




Arcilla limosa, con restos de raíces y palos propia de la
vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro
-
-
Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos correspondientes, los mismos que han sido extraídas,
colectadas, transportadas y preparadas de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM (Registro sin escala).
REGISTRO DE EXCAVACION
Proyecto : Estudio de Mecánica de suelos 
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad 
Satélite, Banda de Shilcayo, San Martín”.
Nivel freático: 1.85 m
SIMBOLO
Localización : Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
N





Para Uso : Prof. de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Perforación: Fecha:























“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite,
Banda de Shilcayo, San Martín”.
Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO
19.61
PESO DE MOLDE




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
% DE HUMEDAD 
julio-2018
PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PROMEDIO
PROMEDIO
PESO DEL SUELO + MOLDE
PESO DEL SUELO SECO
VOLUMEN DEL MOLDE
MUESTRA UNIDAD















PESO FRASCO + AGUA + SUELO
PESO FRASCO + AGUA
PESO SUELO SECO















Localización: Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: diseño de los espacios del Mercado Fecha:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:






1/2" 12.700 LL = 29.52 WT =
3/8" 9.525 LP = 20.43 WT+SAL =
1/4" 6.350 IP = 9.09 WSAL =
Nº 4 4.760 0.00% 0.00% 100.00% IG  = WT+SDL =
Nº 8 2.380 0.03% 0.03% 99.97% WSDL =
Nº 10 2.000 0.04% 0.07% 99.93% D 90= %ARC. = 60.99
Nº 16 1.190 0.38% 0.44% 99.56% D 60= 0.073 %ERR. = 0.00
Nº 20 0.840 0.58% 1.02% 98.98% D 30= 0.041 Cc = 1.15
Nº 30 0.590 2.45% 3.47% 96.53% D 10= 0.020 Cu = 3.56
Nº 40 0.426 3.66% 7.13% 92.87%
Nº 50 0.297 3.42% 10.55% 89.45%
Nº 60 0.250 6.30% 16.85% 83.15%
Nº 80 0.177 8.94% 25.79% 74.21%
Nº 100 0.149 2.66% 28.46% 71.54%
Nº 200 0.074 10.56% 39.01% 60.99%








Calicata Nº 01 - Estrato Nº 02
Retenido
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sub Grupo: Suelo Fino
SUCS = AASHTO =
PESO INICIAL
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 60.99% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 29.52% e Ind. Plast.= 9.09%.










































































































































































































































































































Localización: Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de la Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Fecha:






























PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO




“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, 
Calicata Nº 01 - Estrato Nº 02
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento





PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi










PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL SUELO SECO































Reviso   :
Progresiva :
Calicata : C-01 Prof. Exc.: 3.00 (m) Cota As. 100.00 (msnm)






Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos correspondientes, los mismos que han sido extraídas,
colectadas, transportadas y preparadas de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM (Registro sin escala).
REGISTRO DE EXCAVACION
Proyecto : Estudio de Mecánica de suelos 
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad 
Satélite, Banda de Shilcayo, San Martín”.
Nivel freático: 1.85 m
SIMBOLO
Localización : Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Cota As.




Arcilla limosa, con restos de raíces y palos propia de la








no favorable para 
fundación.
-CL 2.80 19.61II
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de
baja plasticidad con 60.99% de finos (Que pasa la malla Nº
200), Lím. Líq.= 29.52% e Ind. Plast.= 9.09%.
A-4(3)
N





Para Uso : Prof. de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Perforación: Fecha:























“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite,
Banda de Shilcayo, San Martín”.
Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO
15.40
PESO DE MOLDE




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
% DE HUMEDAD 
julio-2018
PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PROMEDIO
PROMEDIO
PESO DEL SUELO + MOLDE
PESO DEL SUELO SECO
VOLUMEN DEL MOLDE
MUESTRA UNIDAD















PESO FRASCO + AGUA + SUELO
PESO FRASCO + AGUA
PESO SUELO SECO















Localización: Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: diseño de los espacios del Mercado Fecha:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:






1/2" 12.700 LL = 24.70 WT =
3/8" 9.525 LP = 16.72 WT+SAL =
1/4" 6.350 IP = 7.98 WSAL =
Nº 4 4.760 0.00% 0.00% 100.00% IG  = WT+SDL =
Nº 8 2.380 0.09% 0.09% 99.91% WSDL =
Nº 10 2.000 0.05% 0.13% 99.87% D 90= %ARC. = 52.87
Nº 16 1.190 0.36% 0.49% 99.51% D 60= 0.102 %ERR. = 0.00
Nº 20 0.840 0.96% 1.46% 98.54% D 30= 0.046 Cc = 0.95
Nº 30 0.590 2.29% 3.75% 96.25% D 10= 0.022 Cu = 4.60
Nº 40 0.426 3.02% 6.77% 93.23%
Nº 50 0.297 5.31% 12.08% 87.92%
Nº 60 0.250 2.65% 14.73% 85.27%
Nº 80 0.177 8.99% 23.72% 76.28%
Nº 100 0.149 4.15% 27.87% 72.13%
Nº 200 0.074 19.26% 47.13% 52.87%








Calicata Nº 02 - Estrato Nº 02
Retenido
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sub Grupo: Suelo Fino
SUCS = AASHTO =
PESO INICIAL
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 52.87% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 32.28% e Ind. Plast.= 7.98%.










































































































































































































































































































Localización: Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de la Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Fecha:






























PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO




“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, 
Calicata Nº 02 - Estrato Nº 02
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento





PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi










PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL SUELO SECO






























Reviso   :
Progresiva :
Calicata : C-02 Prof. Exc.: 3.00 (m) Cota As. 100.00 (msnm)






Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos correspondientes, los mismos que han sido extraídas,
colectadas, transportadas y preparadas de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM (Registro sin escala).
REGISTRO DE EXCAVACION
Proyecto : Estudio de Mecánica de suelos 
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad 
Satélite, Banda de Shilcayo, San Martín”.
Nivel freático: 1.85 m
SIMBOLO
Localización : Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Cota As.




Arcilla limosa, con restos de raíces y palos propia de la








no favorable para 
fundación.
-CL 2.80II
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de
baja plasticidad con 52.87% de finos (Que pasa la malla Nº
200), Lím. Líq.= 32.28% e Ind. Plast.= 7.98%.
A-4(1)
N





Para Uso : Prof. de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Perforación: Fecha:

































PESO FRASCO + AGUA + SUELO
PESO FRASCO + AGUA
PESO SUELO SECO





















PESO DEL SUELO + MOLDE
PESO DEL SUELO SECO
VOLUMEN DEL MOLDE




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
% DE HUMEDAD 
julio-2018
PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PROMEDIO
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite,
Banda de Shilcayo, San Martín”.
Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
PESO DEL AGUA




Localización: Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: diseño de los espacios del Mercado Fecha:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:






1/2" 12.700 LL = 25.80 WT =
3/8" 9.525 LP = 18.67 WT+SAL =
1/4" 6.350 IP = 7.13 WSAL =
Nº 4 4.760 0.00% 0.00% 100.00% IG  = WT+SDL =
Nº 8 2.380 0.14% 0.14% 99.86% WSDL =
Nº 10 2.000 0.03% 0.17% 99.83% D 90= %ARC. = 52.88
Nº 16 1.190 0.28% 0.45% 99.55% D 60= 0.101 %ERR. = 0.00
Nº 20 0.840 0.78% 1.23% 98.77% D 30= 0.046 Cc = 0.96
Nº 30 0.590 1.84% 3.07% 96.93% D 10= 0.022 Cu = 4.57
Nº 40 0.426 2.51% 5.58% 94.42%
Nº 50 0.297 5.12% 10.70% 89.30%
Nº 60 0.250 2.69% 13.39% 86.61%
Nº 80 0.177 9.79% 23.19% 76.81%
Nº 100 0.149 4.16% 27.34% 72.66%
Nº 200 0.074 19.77% 47.12% 52.88%










Material: Arcilla arenosa 









Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 52.88% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 25.80% e Ind. Plast.= 7.13%.
Calicata Nº 03 - Estrato Nº 02
Retenido
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sub Grupo: Suelo Fino































































































































































































































































































Localización: Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de la Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Fecha:



































PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL SUELO SECO




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
PESO DE TARRO












PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, 
Calicata Nº 03 - Estrato Nº 02
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento




PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO























Reviso   :
Progresiva :
Calicata : C-03 Prof. Exc.: 3.00 (m) Cota As. 100.00 (msnm)






Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de
baja plasticidad con 52.88% de finos (Que pasa la malla Nº








no favorable para 
fundación.
Cota As.




Arcilla limosa, con restos de raíces y palos propia de la
vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro
-
-
Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos correspondientes, los mismos que han sido extraídas,
colectadas, transportadas y preparadas de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM (Registro sin escala).
REGISTRO DE EXCAVACION
Proyecto : Estudio de Mecánica de suelos 
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad 
Satélite, Banda de Shilcayo, San Martín”.
Nivel freático: 1.85 m
SIMBOLO
Localización : Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
N





Para Uso : Prof. de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Perforación: Fecha:























“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite,
Banda de Shilcayo, San Martín”.
Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO
17.55
PESO DE MOLDE




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
% DE HUMEDAD 
julio-2018
PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PROMEDIO
PROMEDIO
PESO DEL SUELO + MOLDE
PESO DEL SUELO SECO
VOLUMEN DEL MOLDE
MUESTRA UNIDAD















PESO FRASCO + AGUA + SUELO
PESO FRASCO + AGUA
PESO SUELO SECO















Localización: Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: diseño de los espacios del Mercado Fecha:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:






1/2" 12.700 LL = 27.58 WT =
3/8" 9.525 LP = 20.47 WT+SAL =
1/4" 6.350 IP = 7.12 WSAL =
Nº 4 4.760 0.00% 0.00% 100.00% IG  = WT+SDL =
Nº 8 2.380 0.07% 0.07% 99.93% WSDL =
Nº 10 2.000 0.03% 0.10% 99.90% D 90= %ARC. = 56.00
Nº 16 1.190 0.33% 0.43% 99.57% D 60= 0.094 %ERR. = 0.00
Nº 20 0.840 0.85% 1.28% 98.72% D 30= 0.044 Cc = 0.98
Nº 30 0.590 2.25% 3.53% 96.47% D 10= 0.021 Cu = 4.38
Nº 40 0.426 3.34% 6.86% 93.14%
Nº 50 0.297 5.80% 12.66% 87.34%
Nº 60 0.250 2.62% 15.29% 84.71%
Nº 80 0.177 9.19% 24.48% 75.52%
Nº 100 0.149 4.37% 28.85% 71.15%
Nº 200 0.074 15.15% 44.00% 56.00%








Calicata Nº 04 - Estrato Nº 02
Retenido
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sub Grupo: Suelo Fino
SUCS = AASHTO =
PESO INICIAL
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 56.00% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 27.58% e Ind. Plast.= 7.12%.










































































































































































































































































































Localización: Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de la Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Fecha:






























PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO




“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad Satélite, Banda de Shilcayo, 
Calicata Nº 04 - Estrato Nº 02
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento





PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi










PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL SUELO SECO































Reviso   :
Progresiva :
Calicata : C-04 Prof. Exc.: 3.00 (m) Cota As. 100.00 (msnm)






Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos correspondientes, los mismos que han sido extraídas,
colectadas, transportadas y preparadas de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM (Registro sin escala).
REGISTRO DE EXCAVACION
Proyecto : Estudio de Mecánica de suelos 
“Diseño de los espacios del mercado de abastos para mejorar el comercio en el AA. HH Ciudad 
Satélite, Banda de Shilcayo, San Martín”.
Nivel freático: 1.85 m
SIMBOLO
Localización : Sector: AA.HH Satelite / Distrito: Banda de Shilcayo / Prov.: San Martín / Reg.: San Martín
Cota As.




Arcilla limosa, con restos de raíces y palos propia de la








no favorable para 
fundación.
-CL 2.80 17.55II
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de
baja plasticidad con 56.00% de finos (Que pasa la malla Nº
200), Lím. Líq.= 27.58% e Ind. Plast.= 7.12%.
A-4(2)
N




ESCALA: DIBUJO: FECHA :
JULIO - 2018
U-01
L O C A L I Z A C I O N
ESC: 1: 7500


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"DISEÑO DE LOS ESPACIOS DEL MERCADO DE ABASTOS
PARA MEJORAR EL COMERCIO EN EL AA.HH CIUDAD












































































































































































































































2 3 4 6 8 91 5 7
10
































6 5 4 3
710






















PLANTEAMIENTO GENERAL - PRIMER NIVEL











PUESTO DE FLORESPUESTOS DE ABARROTES
16
8










































































































































PUESTOS DE CARNES BLANCAS





















































































































































































revestimiento en piso, pared y techo







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PUESTOS DE LINEA BLANCA
3.000.15 0.153.000.153.000.15
PUESTOS DE PRENDAS DE VESTIR

















































































































































































































































































































































































































































































































CORTE  TRANSVERSAL  A - A
CORTE  TRANSVERSAL  B - B







































TIENDA 17 STAND STANDSTAND STANDSTAND
MEZANINE
STANDSTAND STAND STAND STANDSTAND
N.P.T.+ 0.10
COMIDAS CARNES BLANCAS CARNES JUGUERIAS
N.P.T.+ 0.20
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44 44 44 44 44 4 4 6 5
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Z5 Z5 Z5 Z5





















































































































































































































































































C-9 C-13 C-9 C-9 C-9 C-9 C-8
C-9 C-13 C-9






































C-7 C-7 C-7 C-7 C-7














































1.75 3.80 3.05 1.75 3.20 3.10 3.15 3.15 3.15 2.90
0.30




2.90 3.15 3.10 3.15 3.75 1.95 1.15 1.15 1.75
0.30

























































































































































































































































C-7 C-7 C-7 C-7 C-7
C-23

































































































C-7 C-7 C-7 C-7 C-7
C-23













































1010 1010 1010 1010
555 5














C-7 C-7 C-7 C-7 C-7
C-23












































































































1 - 1 3 - 3

































































































































































































VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30)VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30)VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 100 (0.15 x 0.40)
VP 100 (0.15 x 0.40)VP 100 (0.15 x 0.40)
VP 100 (0.15 x 0.40)
VP 109 (0.25 x 0.30)













































































































































































































































































































VP 108 (0.25 x 0.50)
VP 108 (0.25 x 0.50)













































































































































































































































VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30) VP 109 (0.25 x 0.30) VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30) VP 109 (0.25 x 0.30) VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)






























































































































































































































VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)


































































































































































VP 109 (0.25 x 0.30) VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)

































































































































































































































































































































VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30)





































VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 100 (0.15 x 0.40)
VP 100 (0.15 x 0.40)
VP 109 (0.25 x 0.30) VP 109 (0.25 x 0.30) VP 109 (0.25 x 0.30)





















VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)










































VP 109 (0.25 x 0.30)

















































































VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)





























































VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)











































































































































































































VP 109 (0.25 x 0.30)





























































VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30) VP 107 (0.25 x 0.30)





























































VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)





























































VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)





















































































































































































VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30) VP 109 (0.25 x 0.30) VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)





























































VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)

























































VB 100 (0.10 x 0.20)









VS 100 (0.15 x 0.30) VS 100 (0.15 x 0.30)
VS 100 (0.15 x 0.30) VP 100 (0.15 x 0.40)









































VS 100 (0.15 x 0.30) VS 100 (0.15 x 0.30)
1.051.05
0.80 0.80


























































































































VS 100 (0.15 x 0.30)

































































































































































































































































































VS 100 (0.15 x 0.30)


























































































































VP 105 (0.15 x 0.50)VS 100 (0.15 x 0.30)
0.800.80
1.05 1.05









































VS 100 (0.15 x 0.30)
VP 100 (0.15 x 0.40)VS 100 (0.15 x 0.30)

















































































VS 100 (0.15 x 0.30)VS 100 (0.15 x 0.30)
VS 100 (0.15 x 0.30) VP 100 (0.15 x 0.40)


















































































VS 100 (0.15 x 0.30)
VS 100 (0.15 x 0.30)VS 100 (0.15 x 0.30)
VS 100 (0.15 x 0.30)





















VP 105 (0.15 x 0.50)

















































VP 102 (0.15 x 1.00)
VP 105 (0.15 x 0.50)









































































































































VP 106 (0.20 x 0.50)
VP 105 (0.15 x 0.50)

























































VP 102 (0.15 x 1.00)
VP 105 (0.15 x 0.50)





























































































































































VP 106 (0.20 x 0.50)
VP 105 (0.15 x 0.50)









































VP 102 (0.15 x 1.00)
VP 105 (0.15 x 0.50)





























































































































































VP 106 (0.20 x 0.50)
VP 105 (0.15 x 0.50)

























































VP 102 (0.15 x 1.00)
VP 105 (0.15 x 0.50)





















































































































































































VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)VP 109 (0.25 x 0.30)





VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 110 (0.30 x 0.50)





















VP 110 (0.30 x 0.50)





















VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
























































































































































VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)
VP 107 (0.25 x 0.30)
VP 109 (0.25 x 0.30)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30)

























































































































































































































































































VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)

















































































































































































































































VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)

















































































































































































































































VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)

























































































































































































































































































VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)



















































































































































































VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)





















VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30)









































VP 110 (0.20 x 0.30)





























































VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)









































VP 110 (0.20 x 0.30)



























































































































































































































































































































































































































VS 101 (0.25 x 0.20)
VS 101 (0.25 x 0.20)
VS 101 (0.25 x 0.20)VS 101 (0.25 x 0.20)
VS 102 (0.25 x 0.20)
VS 101 (0.25 x 0.20)

































































































































































VS 102 (0.25 x 0.20)VS 102 (0.25 x 0.20)VS 102 (0.25 x 0.20)VS 102 (0.25 x 0.20)
0.800.80
VS 102 (0.25 x 0.20)VS 102 (0.25 x 0.20)VS 102 (0.25 x 0.20)VS 102 (0.25 x 0.20)VS 102 (0.25 x 0.20)





















VS 100 (0.15 x 0.30)
VS 100 (0.15 x 0.30)



















































































































VS 100 (0.15 x 0.30)




































































































































































































































































































































































































































































VP 100 (0.15 x 0.40)
VS 100 (0.15 x 0.30)


























































































































VP 105 (0.15 x 0.50)
VS 100 (0.15 x 0.30)VS 100 (0.15 x 0.30)VS 100 (0.15 x 0.30)
VS 100 (0.15 x 0.30)
VS 100 (0.15 x 0.30)
VS 100 (0.15 x 0.30)
VS 100 (0.15 x 0.30)
VS 100 (0.15 x 0.30)
VS 100 (0.15 x 0.30)

























































































































VP 105 (0.15 x 0.50)
VS 100 (0.15 x 0.30)


















































































VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30) VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)
VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)VP 110 (0.20 x 0.30)
















































































































































































































































































































































































































































































































































VS 100 (0.15 x 0.30) VS 100 (0.15 x 0.30)

















































































































































































































































































































































































































VP 105 (0.15 x 0.50)VS 100 (0.15 x 0.30)
1.05 1.05
























































































































































































VS 100 (0.15 x 0.30)VS 100 (0.15 x 0.30)






































































VP 102 (0.15 x 1.00)
VP 105 (0.15 x 0.50)
VP 106 (0.20 x 0.50)VP 106 (0.20 x 0.50)
VP 105 (0.15 x 0.50)









































VP 102 (0.15 x 1.00)
VP 105 (0.15 x 0.50)





















VP 106 (0.20 x 0.50)
VP 105 (0.15 x 0.50)









































VP 102 (0.15 x 1.00)
VP 105 (0.15 x 0.50)





















VP 106 (0.20 x 0.50)
VP 105 (0.15 x 0.50)









































VP 102 (0.15 x 1.00)
VP 105 (0.15 x 0.50)
























ESTRUCTURAS - SEGUNDO NIVEL
ESCALA 1:100








































































































ING. BENJAMIN LOPEZ CAHUAZA





























































































C 01 (12.5 x 120mm)
TP  03 (200 x 300mm)







C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)































































































TP  04 (200 x 790mm)








































C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)

























































C 01 (12.5 x 120mm)C 01 (12.5 x 120mm)C 01 (12.5 x 120mm)

























T 01 (100 x 100mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
TP  02 (200 x 300mm)



















C 01 (12.5 x 120mm)












































































T 01 (100 x 100mm)
TP  04 (200 x 790mm)
TP  02 (200 x 300mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)







































































C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
TP  03 (200 x 300mm)
C 01 (12.5 x 120mm)


































TP  03 (200 x 300mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)













































TP  04 (200 x 790mm)
TP  02 (200 x 300mm)
T 01 (100 x 100mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)


































































































































































































TP  03 (200 x 300mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)




































































































C 01 (12.5 x 120mm)C 01 (12.5 x 120mm)C 01 (12.5 x 120mm)C 01 (12.5 x 120mm)
TP - 03 (200 x 300mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
TP - 03 (200 x 300mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm) C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)



























































































































C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)























TP - 03 (200 x 300mm)
TP - 03 (200 x 300mm)
TP - 03 (200 x 300mm)



























C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
TP - 03 (200 x 300mm)
TP - 03 (200 x 300mm)









































C 01 (12.5 x 120mm)





















































C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)

















































C 01 (12.5 x 120mm)














































































C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)

































C 01 (12.5 x 120mm)












C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)












































C 01 (12.5 x 120mm)








































































TP - 03 (200 x 300mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
























































































TP - 03 (200 x 300mm)












C 01 (12.5 x 120mm)


































C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
TP - 03 (200 x 300mm)





































































































TS 01 (201 x 293mm)




























































































































C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)












TP  06 (150 x 400mm)


































C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
TP  06 (150 x 400mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)













































TP  06 (150 x 400mm)
TP  06 (150 x 400mm)



















































































































































































































































































































































































C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)

















































































































































































































































TP  06 (150 x 400mm)
TP  06 (150 x 400mm)
TP  06 (150 x 400mm)
TP  06 (150 x 400mm)























TP  06 (150 x 400mm)
TP  06 (150 x 400mm)
TP  06 (150 x 400mm)




















































































































































































































TP  04 (200 x 790mm)
TS 02 (18.75 x 200mm)
TS 02 (18.75 x 200mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
TP  04 (200 x 790mm)
TS 02 (18.75 x 200mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)


































TP  04 (200 x 790mm)
TS 02 (18.75 x 200mm)
TS 02 (18.75 x 200mm)
TS 02 (18.75 x 200mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
TP  04 (200 x 790mm)
TS 02 (18.75 x 200mm)
TS 02 (18.75 x 200mm)
TS 02 (18.75 x 200mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
TS 02 (18.75 x 200mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
































































































































































) TP  06 (150 x 400mm)
TP  06 (150 x 400mm)
TP  06 (150 x 400mm)














































































TP  06 (150 x 400mm)
TP  06 (150 x 400mm)

































































































T 01 (100 x 100mm)
TP  02 (200 x 300mm)











































TP  04 (200 x 790mm)


















T 01 (100 x 100mm)
C 01 (12.5 x 120mm)
C 01 (12.5 x 120mm)










































T 01 (100 x 100mm)
TP  02 (200 x 300mm)



























TP  02 (200 x 300mm)
TP  04 (200 x 790mm)











































































































TP - 03 (200 x 300mm)
TP - 03 (200 x 300mm)


























T 01 (100 x 100mm)
TP - 03 (200 x 300mm)






























































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9








































2 16 5 4 3






















6 5 4 3
7
51 432








































































































PUESTOS DE CARNES BLANCAS
0.75x2.10 0.75x2.10

































































































































Pared aislante en camaras con 

































LLEGA AGUA DE T.E.
PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS
LLEGA AGUA DE T.E. EN TUB. Ø2.5"
MANGUERA
TEE SUBE Y BAJA
VALVULA COMPUERTA
GRIFO DE RIEGO 





TUBERIA AGUA FRIA PVC. CLASE 125 Lb/Plg.
TEE Y CODO DE 90°










PUESTOS DE CARNES ROJAS
PUESTOS DE EMBUTIDOS/LACTEOS
PUESTO DE FLORESPUESTOS DE ABARROTES PUESTOS DE ABARROTES PUESTOS DE ABARROTES












ROCIADOR HORIZONTAL DE  PARED
GABINETE CONTRA INCENDIOS
DE PARED DE GRAN COBERTURA




















































































































































































































































































PUESTOS DE ARTICULOS DE FIESTA
PUESTOS DE PRENDAS DE VESTIR













































































BAJA AGUA DE T.E. EN TUB. Ø2.5"
PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOSTUB. Ø3/4"


































































































































































































DETALLE DE TANQUE ELEVADO (Típico)



































































































































































































Ø 2"  TUBO DE 
Ø 
2" 







Ø 2"     2.0%
Ø 
2" 
    
2.0
%
Ø 2"     2.0%
Ø
 4"     1.5%
 VENTILACIÓN
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
Ø
4"
Ø 2"  TUBO DE 
Ø
 4"     1.5%
Ø
 4"     1.5%











































     EXCLUSIVO
DISCAPACITADOS
PUESTOS DE CARNES ROJAS
PUESTOS DE CARNES ROJAS
PUESTOS DE CARNES BLANCAS


























































2 16 5 4 3
TIENDA 2
N.P.T.+ 0.20























































6 5 4 3
7
PUESTO DE FLORES




PUESTOS DE ABARROTES PUESTOS DE ABARROTES PUESTOS DE ABARROTES
PROY. VOLADO
















































PUESTOS DE CARNES BLANCAS
COCINA
PUESTOS DE FRUTAS










































































































1 PUESTOS DE PAN
PUESTO DE ARTICULOS








































Pared aislante en camaras con 












































































































Ø 2"  TUBO DE 






















 2"     2.0%
Ø 
2" 





    
1.5
%




Ø 2"  TUBO DE 
Ø
 4"     1.5%
Ø 2"      1.5%
Ø
 2"     2.0%
Ø 
2" 






A LA RED DE 
Ø 2"      1.5%
Ø 2"      1.5%
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
































Ø 2"     2.0%
Ø 
4" 





Ø 2"     2.0%
Ø 2"     2.0%








































































































































   
2.
0%
LLEGA TUBO DE Ø 4"  







Ø 4"     1.5%
REGISTRO
TUBERIA DE DESAGUE  P.V.C.




TUBERIA DE DESAGUE P.V.C. Ø 4"




Ø 2"  TUBO DE 
Ø 2"
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN




Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
Ø 2"
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
Ø 2"




Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
Ø 2"
Ø 2"
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"




Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"





Ø 2"  TUBO DE 
Ø 2"
 VENTILACIÓN




C.F. -0.65 C.F. -0.73
C.T. ±0.00
















































































































































































































































C.F. -0.71 C.F. -0.78
C.T. ±0.00
C.F. -0.63
C.T. ±0.00 C.T. ±0.00
C.F. -0.70
C.T. ±0.00












































































































































































































































































































































































































































PUESTOS DE ARTICULOS DE FIESTA
Corredor







N.P.T.+ 3.40 N.P.T.+ 3.20




























































Ø 2"  TUBO DE 
Ø4"
BAJA TUBO DE Ø 4"  
BAJA TUBO DE Ø 2"  BAJA TUBO DE Ø 2"  
 VENTILACIÓN




SUBE VENTILACION Ø 2" 
BAJA TUB. Ø4"
SUBE VENTILACION Ø2"










SUBE TUBO DEØ 2"  
VENTILACION
SUBE TUBO DEØ 2"  
VENTILACION Ø2" VENTILACION Ø2"
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN  VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN
Ø 2"  TUBO DE 
 VENTILACIÓN






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CORTE A-A' CORTE B-B'













































































































































































































































































































































































































EN PUESTOS DE CARNES
DETALLE ANCLAJE - TUBO FºGº
ENCHAPE TERMINADO DE 
ENCUENTRO CON MURO TARRAJEADO
DETALLE 1
ENCUENTRO DE ENCHAPE






































































































































































































ADOQUIN - RAMPA - CEMENTO
DETALLE BRUÑA Y CONTRAZOCALO DE BAÑO
DETALLE DE SUJETADOR DE PAPEL HIGIENICO
DETALLE DEPOSITO DE JABON LIQUIDO
DETALLE BANCA JARDINERA ALAMEDA





























































































































































































































































































































































































BOVEDA, TIJERAL PRINCIPAL, CORREAS, PUNTALES Y TENSORES
DETALLE DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
ESCALA: 1/50









 
